















Methali ni semi au kauli zenye busara na mafunzo kuhusu maisha na mahusiano ya watu. Ukweli na umuhimu wa methali yoyote hutegemea mazingira inamotumika Nkwera (1989: 97). Methali hutumia kwa kiasi kikubwa picha za kisanaa, tamathali za semi na ishara. Hivi ni miongoni mwa vipengele vya fani ambavyo huhitaji kufafanuliwa kwa undani ili kuweza kupata maana iliyokusudiwa katika methali husika. Katika misingi huo, methali huhitaji ujuzi mkubwa wa kuzifafanua. Ujuzi huu huweza kuwa mzuri zaidi endapo mfafanuzi mwenyewe atakua anatoka ndani ya mazingira halisi. Kwa mfano, methali za uswahilini zinaweza kufafanuliwa vizuri zaidi na Waswahili wenyewe.


Nkwera (1989: 97), Mulokozi M (1996: 36) na baadhi ya wataalamu wengine wengi wanakubaliana kuwa chanzo cha methali ni tajiriba ya muda mrefu katika maisha ya jamii fulani kuhusiana na masuala mbali mbali ikiwa ni pamoja na yale ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Katika hali hiyo inadhihirika wazi kuwa methali za Kiswahili zinazohusiana na mapenzi na ndoa zinatokana na uzoefu mkubwa wa waswahili katika masuala yanayohusu maisha yao, hivyo methali hizo hutoa muongozo sahihi wa jinsi ya kuyaendeleza masuala haya ya mapenzi na ndoa kwa misingi inayokubaliwa na jamii hiyo ya waswahili.	 

Methali hujibainisha katika muundo anuai. Kama zilivyo kazi nyengine za fasihi, methali hujengeka kutokana na umbile la nje (fani) na halikadhalika huwa na umbile la ndani (maudhui). Vingele hivi hutegemeana ili kuweza kutoa hekima na busara ya methali fulani. Sentensi za methali kwa kawaida huwa ni fupi. Suala ambalo humpelekea mlengwa kuweza kulikumbuka jambo kwa urahisi. Bila ya ufupisho huo hupelekea kwa jambo hilo kuelezwa kwa maelezo marefu. 
Mf “Ukipenda boga penda na mti wake”. 

Maelezo: “Methali hii inajaribu kuwataka wanandoa kuwajali ndugu na jamaa za wenza wao kwani kwa kufanya hivyo kutawezesha kupatikana kwa amani katika ndoa hiyo na hivyo kuifanya kuwa yenye furaha na kudumu kwa muda mrefu zaidi”. Tunapoyachunguza maelezo haya tunayabaini kuwa marefu zaidi kuliko methali yenyewe ambayo imeundwa kwa sentensi moja yenye maneno sita tu.

Kifani inajibainisha katika sehemu mbili kuu. Sehemu ya kwanza huanzisha wazo ilihali ile ya pili hukanusha au kulinganisha wazo hilo. Kwa kwaida sehemu ya kwanza huwa ndefu zaidi ya ile ya pili. Sehemu hii ndio kiini cha methali kwani ndio sehemu ambayo huyaonesha mambo yanayostahili au yasiyostahili kutendwa, Masebo, J (2007). Sehemu ya pili ni fupi kuliko ya kwanza. Matokeo ya kufanya yale yaliyoelezwa katika sehemu ya kwanza ndio huonekana katika sehemu hii. Kimaudhui muundo wa methali hujibainisha katika namna mbili pia. Kwanza methali huonesha taswira au picha ya jambo fulani na ile sehemu ya pili huonesha uhalisia wa jambo hilo katika jamii.

Katika ujumla wake methali zimejikita katika dhima mbalimbali. Wafula, R (1993) amezigawa dhima hizo katika makundi mawili makuu. Makundi hayo ni zile methali ambazo zinajiegemeza katika kutoa mawaidha. Hizi ni methali ambazo huonya, huusia, hushauri na hali kadhalika hufunza.mf “Chanda chema huvikwa pete”. Kundi jengine ni zile methali ambazo huwa na lengo la kusuta. Aina hii ya methali husheheni maneno ya kukaripia na kukemea. “Mf Mpanda ngazi hushuka”. 

Tunapozichunguza methali zinazohusiana na masuala ya mapenzi na ndoa tunazibaini kujitokeza katika makundi yote mawili ambayo yameelezwa. Kimsingi mtafiti ameshawishika kuufanya utafiti huu kwa kujaribu kuchambua picha, tamathali na ishara mbali mbali zinazojitokeza katika methali za Kiswahili ili kuweza kubaini jinsi suala la mapenzi na ndoa linavyosawiriwa kupitia kipengele hiki cha mapenzi. Mf. “Ukipenda boga penda na mti wake”. Maneno boga na mti ndiyo yaliyotumika kipicha na kiishara. Hivyo mtafiti ameshawishika kuzichambua picha na ishara hizi ili kuweza kubaini kwa jinsi gani mapenzi na ndoa za wazanzibari yanasawiriwa kupitia methali za Kiswahili.

1.2  Tatizo la Utafiti
Inapochunguzwa kwa makini inaonekana kutetereka kwa baadhi ya ndoa nyingi za Waswahili.   Wazanzibari ni miongoni mwa Waswahili hao ambao wanakumbwa na kadhia hii. Mtafiti anajiuliza maswali kadhaa kuhusiana na tatizo hili. Je, wale wanaoamua kufunga ndoa wanaielewa vyema dhana ya mapenzi na ndoa? Je kuna sababu gani za msingi ambazo hupelekea ndoa za Wazanzibari kutetereka?  Je kuna uhusiano wowote wa tendo la ngono na mapenzi? Je, methali zimetumika ipasavyo kuwafunda masuala ya mapenzi na ndoa wale wote wanaoamua kujiingiza na wale ambao tayari wamo katika masuala haya? Kwa kiasi gani basi methali hizo zimewasaidia wale waliobahatika kufundwa? Hili ni tatizo kubwa. Maswali haya yanahitaji kujibiwa ili kuweza kubaini kwa namna gani methali hizi za Kiswahili zinayasawiri masuala ya mapenzi na ndoa visiwani Zanzibar. Ndio maana mtafiti akadhamiria kufanya utafiti huu ili kuweza kuyakamilisha malengo aliyojiwekea.

1.3.1 Lengo Kuu la Utafiti
Utafiti huu una lengo la kuchunguza jinsi methali za Kiswahili zinavyosawiri suala la mapenzi na ndoa visiwani Zanzibar.

1.3.2 Madhumuni Mahsusi
i.	Kuzibainisha methali za Kiswahili zinazohusiana na masuala ya mapenzi na ndoa.
ii.	Kujadili nafasi za wanandoa na jamii jinsi ilivyosawiriwa katika methali za Kiswahili.
iii.	Kujadili methali zilizoainishwa jinsi zinavyosawiri masuala ya mapezi na ndoa.

1.4 Maswali ya Utafiti:
i.	Ni methali zipi za Kiswahili zinazojihusisha na masuala ya mapenzi na ndoa?
ii.	Je nafasi ya wanandoa na jamii imesawiriwa katika methali zipi za Kiswahili?
iii.	Je, methali za Kiswahili zinasawiri vipi masuala ya mapenzi na ndoa?

1.5 Umuhimu wa Utafiti
Utafiti huu unaonekana kuwa na msaada kama ifuatavyo. Utafiti huu utasaidia kuimarisha ndoa za Waswahili kwani wanawake wanaweza kujua mbinu nzuri zaidi za kuwatunza waume zao. “Kwangu anakula keki, afuate nini kwako we hafkeki”. Wanaume watakumbushika juu ya kuwajibika kwao vizuri zaidi kwa wake zao na kuzifanya ndoa hizo kuwa za furaha na hivyo kudumu kwa muda mrefu zaidi. “Embe dodo sawa na kisukari”. Jamii ya Waswahili nayo itaelewa na kutekeleza wajibu wake katika kuimarisha na kudumisha ndoa hizo. “Pili pili usoila yakuwashiani?

Hali kadhalika utafiti huu utakuwa ni nyenzo muhimu itakayowasaidia wana jamii wa Kizanzibari wanaoamua kujiingiza katika masuala ya ndoa kuelewa dhima zao kupitia methali za kiswahili kwa nia ya kuziimarisha ndoa hizo. “Mke ni nguo mgomba hupaliliwa”. Pia utafiti huu umejaribu kuziba pengo la kitaaluma kwani pamoja na utafiti mwingi kufanywa, suala la mapenzi na ndoa za Wazanzibari bado halijashughulikiwa. Matokeo ya utafiti huu yanachangia idadi ya marejeleo muhimu kwa wale wote watakaoamua kujiingiza katika utafiti wa fasihi simulizi hasa katika kipengele cha methali.

1.6 Eneo la Utafiti
Zanzibar hasa katika kisiwa cha unguja katika wilaya ya mjini shehia ya kiembe samaki katika kijiji cha Mombasa ndio eneo ambalo mtafiti alifanyia utafiti wake. Itaeleweka kwamba tokea hapo zamani, Zanzibar ni sehemu ambayo imekuwa ikijumuisha watu wa asili, rangi na makabila tofauti. Mtafiti aliamua kufanya utafiti huu hasa katika wilaya ya mjini sehemu ambayo inabeba shehena kubwa ya wakaazi wa visiwa hivi kutoka katika kila pembe. Uwepo wa hadhira hiyo kubwa katika wilaya hiyo ulimrahisishia mtafiti kuyakamilisha malengo aliyojiwekea. Kitaalimu utafiti huu ulijihusisha na utanzu wa semi tu miongoni mwa tanzu za fasihi simulizi ambapo methali za mapenzi tu ndizo zilizochunguzwa usawiri wake juu ya mapenzi na ndoa za Wazanzibari.

1.7 Matatizo na Utatuzi Wake
Ukusanyaji wa data zilizotoka katika machapisho mbalimbali hasa tasnifu ilikuwa tatizo kubwa kutokana na upungufu wa machapisho hayo katika maktaba za Zanzibar. Hivyo mtafiti aligharimika kusafiri hadi Tanzania Bara kwa ajili ya kukamilisha ukusanyaji huo wa data katika maktaba ya makao makuu Chuo Kikuu Huria pamoja na ile ya Chuo kikuu cha Dar es salaam.

Kutokana na maadili ya kizanzibari, huwia vigumu kuzungumzia masuala ya mapenzi kwa jinsia mbili tofauti na jamii ikakuelewa. Hivyo mtafiti alilazimika kuwahoji watafitiwa aidha wakiwa na waume zao au yeye mwenyewe kwenda na mke wake katika mahojiano hayo ili kuondoa shubha (wasiwasi).

Baadhi ya watafitiwa hawakuwa tayari kutoa taarifa hadi pale walipopatiwa malipo na hivyo mtafiti alilazimika kufanya hivyo ili kuweza kuyakamilisha malengo yake.

Baadhi ya watafitiwa hawakuwa na majibu mazuri pale walipohojiwa. Ili kuweza kuyakamilisha malengo yake kama alivyojipangia, mtafiti alilazimika kuwa mpole na mwenye subira.

























Sehemu hii imeangalia kwa kina machapisho yaliyojihusisha na methali. Mitandao, makala, tafiti pamoja vitabu mbali mbali vilivyoandikwa na wataalamu tofauti vilichambuliwa na mtafiti ili kuweza kupata maarifa juu ya mada aliyoichugua. Kupitia kazi tangulizi hizi, mtafiti aliweza kujifunza maana ya methali, mgawanyo wa methali pamoja na uchambuzi mpana wa methali hizo kifani na kimaudhui. Kwa kuyapata yote hayo mtafiti aligundua kuwa angeweza kuufanya utafiti wake kwa kujiamini zaidi kwani maarifa aliyoyapata yalikuwa ya kutosha kuweza kuyakamilisha malengo yake.

Sleiman (2005), Robert (1999), Chimerah (1999) wanakubaliana kwamba methali ni maneno ya hekima na busara kubwa ndani yake.hekima na busara hizi huchukuliwa kuwa ni dira na mwanga kwa wanajamii katika kuziendesha shughuli zao za kila siku. 

Mtafiti ameweza kujikusanyia baadhi ya methali ambazo zilijikita katika mada yake. Miongoni mwa methali hizo nipamoja na “Paka hawekewi kitoeo kulinda” na “Usinawe uso kwa mwikungwa”. Masuala ya mapenzi na ndoa huhitaji kwa kiasi kikubwa suala hili la busara na hekima katika ujengaji wa mapenzi na ndoa hizo. Kwa sababu methali hizi hazikuhusishwa na masuala ya mapenzi na ndoa, mtafiti aliona ni wajibu wake sasa kuzichambua ili kuweza kubaisha jinzi zinavyolisawiri suala la mapenzi na ndoa visiwani Zanzibar. 
Ngure (2003), Chrispus Bernard (1999), Nsookwa (2011), (Claudia Dal-Bianco na Johanna Eming 2009) Methali ni semi fupi zenye maana fiche zinazokubaliwa na kutumiwa kufafanua ukweli fulani katika jamii. Wenyeji ndio ambao wanaweza kutoa vyema ufafanuzi wa maana hiyo fiche inayojitokeza katika methali. Wanafafanua zaidi kwa kusema kwamba methali hujibainisha kwa maana ya ndani na ile maana ya nje. Maana hii ya nje ndio maana fiche ambayo huhitaji hekima katika kuitambua. Maana hii hurejelea vitu vinavyojulikana katika jamii. Kwa mfano, “Dua la kuku halimpati mwewe”. Kuku na mwewe ni miongoni mwa ndege ambao wanajuilikana vyema katika mazingira ya waswahili. Maana hii fiche ambayo hujengwa kutokana na taashira mbali mbali ndio hasa ambayo mtafiti alitaka kuichunguza ili kuweza kubaini jinsi zinavyosawiri suala la mapenzi na ndoa visiwani Zanzibar. Makala yamesaidia kupatikana kwa baadhi ya methali ambazo zilijikita moja kwa moja katika mada na malengo ya mtafiti na hivyo kuchangia kwa kiasi kikubwa katika kuyakamilisha malengo aliyojiwekea.

Samira, (2005), Haji, A (1981), Haji, M (2006), Madumulla, (1989) na Mulokozi, M (1996). Methali ni semi fupi zenye kueleza kwa muhtasari fikra au mafunzo mazito yanayotokana na uzoefu wa kijamii. Mara nyingi mawazo hayo huelezwa kwa kutumia tamathali za semi na ishara. Kutokea kwa methali mara nyingi hutegemea kuwepo kwa fani nyengine. 

Nkwera (1989: 97), Mulokozi M (1996: 36), Matemu, (1976). Chanzo cha methali ni tajiriba ya muda mrefu katika uzoefu wa kimaisha katika jamii fulani. Uzoefu wa kimaisha hujigawa katika Nyanja mbali mbali ikiwa ni pamoja na siasa, uchumi, jamii na utamaduni. Hii ni kusema kwamba mazingira na uzoefu wa jamii fulani ndio ambao huibua methali za jamii hiyo. Ndio maana tunapata methali za waswahili na makabila mengine yasiyokuwa waswahili wana zao.

John, M (2005) methali hutumika sehemu kubwa ulimwenguni ingawa huundwa kupitia lugha tofauti na pia pengine kwa kutumia mpangilio tofauti wa maneno. Pamoja na kujitokeza kwa hali hiyo, maana ya methali hizo huwa ni ile ile katika jamii zote ambazo zinashuhudia kuwepo kwa methali hizo. Mwandisha amejaribu kueleza matumizi ya methali kwa kusema kwamba methali mara nyingi hutumiwa na wazee kuwafundisha vijana na watoto hali ya maisha duniani. Jambo moja la msingi ambalo mtafiti alijifunza kupitia makala haya ni kwamba, matumizi ya methali huweza kuvuka mipaka ya kitaifa na hivyo kuweza kuogelea katika anga za kimataifa. Vile vile aliweza kufahamu kwamba jamii tafauti huweza kutumia methali moja ingawa pengine miundo ya tungo na mpangilio wa maneno huweza kutafautiana. Misingi ya kufanana kwa methali na matumizi yake kote duniani yanatokana na hali ya kuwepo mtu mmoja, akili moja na jamii moja ya watu duniani kote.

Taasisi ya Elimu Tanzania (1996: 7-8). Methali ni usemi wenye pande mbili, upande mmoja hueleza tukio ambalo likitokea tukio la upande wa pili nalo hutokea. Methali hutumia lugha ya mkato, mapigo ya kisilabi na takriri. “Kipendacho roho hula nyama mbichi”. “Ukiona vyaelea, vimeunda” na “Mchagua jembe si mkulima”, ni baadhi ya methali ambazo zilizoorodheshwa katika kazi hii. Methali hizi zinaigusa moja kwa moja mada ya mtafiti hivyo mtafiti aliweza kujikusanyia baadhi ya methali hizo na kazi iliyofuata ilikuwa ni kuhakikisha uasili wa methali hizo kabla ya kuzifanyia uchambuzi.

Mdee, (1983). Matumizi ya methali uswahilini yameathiriwa sana na utawala wa kiarabu. Anaona kwamba Mawazo ya wenyeji yaliathiriwa sana na mawazo ya kigeni hasa yakiambatana na mahubiri, kufundisha utii, unyenyekevu, vitisho vya kwamba kesho kuna moto na imani iliyokuwa ikitumiwa sana ili kuwaweka pahala pao wasije juu”. Katika kuthibitisha kile alichokieleza mwandishi amejaribu kutoa methali ambazo kwa mtazamo wake anahisi zinadhalilisha Waswahili hao. Mfano wa methali hizo ni pamoja na ile inayosema “Liandikwalo halifutiki”. 

Mtafiti anadhani kuwa mwandishi angeyasoma vyema mazingira yaliyozaa methali hii kwani kama ilivyoelezwa na wataalamu mbali mbali maana ya methali hulingana na mazingira yenyewe. Pamoja na hayo suala la imani ni suala la wale wanaoamini na si vyema wala haipendezi kuponda, kudharau au kukejeli kwa hali yoyote ile. Mtafiti anatarajia kuchambua mfano wa methali hizo zilizoogemea kwa Mungu na ambazo zinagusa suala la mapenzi na ndoa mfano, “Ndoa huandikwa mbinguni”.

Chrispius, B (1999), Kalugila L (1980), Mbarouk, (2005). Umuhimu wa methali unatokana na dhima zake mbali mbali zinazojitokeza. Miongoni mwa dhima za methali ni pamoja na kuonya, kufunza, kulea, kutahadharisha, kuhimiza na kukosoa. Makala imeonesha umuhimu wa kuzitambua methali za lugha fulani kwa kusema kuwa kwa kufanya hivyo utaweza kutambua siri za lugha hiyo pamoja na hekima. Methali pia imeelezwa kuwa ni hazina kubwa ambayo wazazi, marafiki, wahubiri, waalimu na hata waandishi wanawajibika kuitoa kwa jamii. Makala hii imejaribu kugusia suala la mapenzi kwa ufupi sana pale mtafiti alipobaini methali mbili za mapenzi zilizojitokeza katika uk 41. Methali hizo ni ile isemayo: “Moyo wa kupenda hauna nadhari” pamoja na “Ndoa hufungwa mbinguni.” Ingawa kazi hizi zimejaribu kugusia suala la mapenzi na ndoa kwa kujaribu kubainisha methali zinazohusiana nalo, methali hizo hazikufanyiwa uchambuzi wa aina yoyote ile. Mtafiti alitarajia kuzichambua taashira mbali mbali zilizomo katika methali hizo ili kuweza kuyakamilisha malengo yake.

Nsookwa J. C (2011:11-12), anakiri kwamba kuna ugumu wa kufasiri maana za ndani za methali. Hii inatokana na sababu kuwa matumizi ya methali katika mazungumzo huwa hayafanywi na kila mtu kwani methali hizo hubeba maana zilizojificha ambazo ili kuzielewa huhitajika upeo mkubwa wa kuiyelewa falsafa ya ndani ya methali hizo. Mwandishi wa tasnifu anaeleza maana ya methali kwa kusema kwamba ni kauli inayohusisha maana fulani na hali ya maisha ya binaadanu na kuweka mipaka kuhusu jambo linalotajwa. Dhima za methali ni pamoja na kutoa hitimisho la maongezi pamoja na kujenga busara hasa pale wazee wanapoongea na vijana. 

Pamoja na kutobaini methali ambazo zimejikita moja kwamoja katika mapenzi na ndoa za waswahili, tasnifu hii ilimsaidia mtafiti kuelewa historia nzima ya mapenzi na ndoa za Waswahili tangu harakati za uposaji hadi kukamilika kwa ndoa hizo. Kuielewa historia hiyo kulimfanya mtafiti kuweza kuzichambua data zake kwa urahisi na uhakika zaidi. 
Gary, M (2006- 2013) kupitia http://www.phrases.org.uk/meanings/proverbs.html ameihusisha methali moja kwa moja na dhana ya utamaduni. Anaeleza kuwa vipengele mbali mbali vya lugha ndivyo ambavyo hutumika katika kuueleza utamaduni wa jamii yoyote ile ya wanadamu hapa ulimwenguni. Kati ya vipengele muhimu vya lugha vinavyotumika katika kuikamilisha kazi hiyo ni methali. Katika muktadha huo ameieleza methali kuwa ni misemo mifupi ambayo hutumika kueleza ukweli fulani. Ni kawaida ya methali kutumia sitiari na kwa hali hiyo huweza kuzikumbuka kwa urahisi. Amefafanua zaidi kwa kueleza kwamba methali huweza kuvuka mipaka na hivyo kuweza kuingia katika lugha mbali mbali. 

John, M (2005). Ametoa mifano kadhaa ya methali hizo ambapo mojawapo ni ile inayosema: “A friend in need is a friend indeed”. Methali hii hupatikana pia katika tamaduni za waswahili. “ Akufaae kwa dhiki ndie wako rafiki”. Kutokana na umuhimu wa kipengele hiki cha methali, ndio maana mtafiti akadhamiria kukitumia ili kuona jinsi gani suala la mapenzi na ndoa za wazanzibari linavyosawiriwa.

TAKILUKI, (1983: 22-27) Katika sura ya pili ya kazi hii inayotambulika kama Methali na Vitendawili, Rahma M. Naaman amezihusisha methali na wanawake ambapo huzitumia methali hizo pale wanapokutana pamoja katika mazingira kama vile matangani au harusini. Huzitumia methali hizo kupigiana mafumbo kutokana na ugomvi au vitendo mabali mbali ambavyo hufanyiana mitaani. Mwandishi ameorodhesha methali kadhaa na kuzitolea maelezo yake. Miongoni mwa methali hizo ni pamoja na ile ya ishirini na tatu inayosema “Mambo ya nyumba kunga makuti kuunga unga”. Ameeleza kuwa methali hii inafahamisha kwamba mambo ya nyumba ni siri ya nyumba hiyo. Hapana nyumba iliyokamilika kwa yote. Kila nyumba ina kasoro zake lakini mtu wa nje hawezi kujua. Hii ni methali ambayo inajihusisha moja kwa moja katika masala ya mapenzi na ndoa hivyo mtafiti alifarijika sio tu kwa kuibaini methali hiyo bali pia kwa kuona jinsi ilivyochambuliwa jambo ambalo lilipelekea urahisi wa kuyakamilisha malengo yake. Pamoja na kutoa maelezo hayo taliyomsaidia mtafiti kwa kiasi kikubwa, lakini bado kazi hii haikujaribu hata kidogo kuzichambua picha na ishara mbali mbali ambazo zimokatika methali hiyo. 

Hali kadhalika methali hii ilikuwa ni moja tu. Mtafiti alihamasika kuendelea na utafiti wake kwa kuzichambua picha na ishara mbali mbali zinazojitokeza katika methali zihusuzo mapenzi ili kuweza kuyakamilisha malengo aliyojiwekea.

Haji, M (2006: 21-24). Mwandishi amejaribu kuileza kuwa methali si utanzu ambao umetuama bali ni utanzu ambao unabadilika badilika kulingana na mabadiliko ya jamii. Hali kadhalika methalizipo nyingi sana katika jamii ya Watanzania na bado zinazuka kila siku kutokana na hali halisi ya maisha ambayo inamzunguka mwanadamu katika mazingira yake. Methali kadhaa zimetolewa na kufafanuliwa Mf “Hala hala jirani kama ndugu aliye mbali”. Maelezo yaliyotolewa kuhusiana na methali hii ni kwamba ni lazima tuwathamini majirani zetu kwani wao ndio wa mwanzo kutusaidia pale tunapopatwa na shida. 

Kwa kawaida baada ya kufanyika harusi, mara nyingi bwana na bibi harusi huwaacha wazazi wao na kuanza maisha yao mapya katika mji wao. Huko huwa karibu na majirani kuliko wazazi wao na wale ndugu waliowazoea. Hivyo basi kupitia methali hii, kazi hii imeonesha kuwa na umuhimu kuhusiana na mada ya mtafiti kwani inaonekana wazi kuwa jamii ina mchango mkubwa katika mustakbali wa maisha ya ndoa ya wanandoa wake.













3.0 MKABALA WA KINADHARIA

3.1 Utangulizi
Mtafiti katika kuikamilisha kazi yake huongozwa na misingi (nadharia) maalum. Katika utafiti huu mtafiti amezijadili nadharia zisizopungua kumi na hatimae nadharia tano ndizo ambazo zilimuongoza katika kazi yake. 

3.1.1 Nadharia ya Ndani Nnje
Hii ni moja kati ya nadharia za hivi karibuni iliyoasisiwa na Tigiti S.Y. M. Sengo katika miaka ya 1985-2009. Nadharia hii inasisitiza kuwa ili uweze kufanya uchambuzi mzuri na wa uhakika wa kazi ya fasihi, ni lazima kuzingatia mambo mawili muhimu ambayo ni umbile la nje (fani) na umbile la ndani (maudhui). Hii ni kwa sababu umbile la ndani la kazi ya fasihi linatokana na msukumo wa nje wa kazi hiyo. Kwa mfano, undani wa chungwa utafahamika baada ya kulikamata chungwa lenyewe, kulimenya, kulitoa kokwa zake, kulikata kata na mwisho kulitia kinywani na kulila. Hali hii itakuwa ni tofauti na yule aliyelikamata chungwa hili kwa nje tu na hivyo kutojua hasa ladha yake. Hali kadhalika mkaazi na mpita njia hawawezi kushindana. Mkaazi wa mazingira fulani ataielewa na kuieleza vyema fasihi ya jamii anayoishi tofauti kabisa na mpita njia ambae ataelewa na kueleza vitu vichache na kwa juu juu tu. Katika uhakiki wa kazi za fasihi, mhakiki hana budi aijue vilivyo fasihi ya watu wanaohusika. Kuwajua watu wenyewe, desturi zao, utamaduni wao, ada na mila zao kutamfanya mhakiki aweze kuihakiki kazi inayohusika kwa usahihi na uthabiti zaidi. Maelezo haya yanatiliwa mkazo na kusisitizwa na Sengo 2009: 10) pale anaposema: “Kuyajua ya watu si kwa uhodari wa kuvaa tai na kuvuta mtemba…angeingia jikoni, akamtazama mpishi, akaupembua mchele…akachunguza kwa siku, juma, mwezi, mwaka…ndani ni ndani, ndimo mlimo kokwa za chungwa, za embe, za zaituni na nje ni huko kwenye ganda. Muona nje hajaona.”   

Maelezo hayo yanazidi kusisitiza umuhimu wa fani na maudhui katika kuichambua kazi ya fasihi. Itaeleweka pia kuwa licha ya mjengeko mzuri wa fani, dhamira hasa imo katika maudhui ya kazi inayohusika na ndio maana msisitizo umewekwa katika kuyaelewa vyema mazingira ya jamii fulani ili uchambuzi wa kazi utakaofanywa uweze kurudia hali halisi ya jamii iliyokusudiwa. 

Nadharia hii ina umuhimu mkubwa katika ufafanuzi wa masuala ya mapenzi na ndoa za waswahili.  “Kimsingi adhabu ya kaburi aijuae maiti”. Kuna baadhi ya masuala ya kiutamaduni hasa kuhusiana na mapenzi na ndoa ambayo huwa na maana na manufaa makubwa kwa Waswahili wenyewe mfano kuoa mke zaidi ya mmoja. Hali hiyo si lazima kujidhihirisha kwa jamii isiyokuwa na ada na itikadi hizo.  Umuhimu wa nadharia hii kwa mtafiti unajibainisha pale ambapo ilimfanya kuwa makini katika kazi yake kwani mbali ya kuwa mwenyeji wa eneo na utamaduni wake, hakujiamulia masuala peke yake ila alijitahidi kushirikiana na watafitiwa na kujadili kwa undani masuala yaliyohusu mada yake na hivyo kuweza kuibuka na data pamoja na uchambuzi sahihi na makini wa data hizo.

3.1.2 Nadharia ya Dhima na kazi.
Kupitia, http://sociology.about.com/od/Sociological-Theory/a/Functionalist-Theory (​http:​/​​/​sociology.about.com​/​od​/​Sociological-Theory​/​a​/​Functionalist-Theory​). htm, Ashley Crossman anafafanua kuwa wataalamu kama vile Emile Durkheim (1858 – 1917) na Auguste (1798- 1857) wanaitilia mkazo nadharia hii kwa kuamini kuwa kila kitu ulimwenguni kina kazi yake maalum. Kupitia nadharia hii jamii huonekana kama ni kiumbe ambae amejengwa na sehemu mbali mbali ambazo kila moja huwajibika kutekeleza dhima yake na kutofanya hivyo kutajitokeza athari kadhaa kwa sehemu nyengine. Kwa mfano kiumbe binadamu amepewa sehemu (viungo) mbali mbali ikiwa ni pamoja na mdomo, macho, miguu na mikono. Kila moja ya kiungo kilichotajwa kinajibainisha kwa kazi yake anuai katika mustakbali mzima wa maisha ya kiumbe huyo. Mkono kwa mfano, kiungo hiki kina majukumu kadhaa ikiwa ni pamoja na kushiriki katika kufanya kazi kama vile kulima, Mkono hutumika pia katika harakati za kujilinda kwa kukamata silaha, huweza kutumika pia katika kujitoharisha kwa ajili ya kufanya ibada mbali mbali. Kwa ujumla mkono una kazi nyingi na hivyo ni muhimu sana kwa binaadamu. 

Kwa upande mwengine dhima ni kufanya lile litakiwalo na hivyo dhima huibua kazi Sengo (2009: 17). Dhima ndiyo inayomfanya mtu kutimiza wajibu wake kwa nafsi yake, aila yake, jirani zake, kazini, kwa Nchi na Taifa kwa jumla. Nadharia hii humuwezesha aitumiae kujua jinsi kazi ya fasihi inavyofunza, inavyolea, inavyoelekeza na inavyoadibu kwa jamii bila ya kutumia nguvu kama vile fimbo. 

Katika muktadha huu kazi ya fasihi ni kuyabainisha mambo hadharani na kuitaka jamii ipambanue uchanya au uhasi wake. Methali ikiwa ni moja kati ya vipengele muhimu vya utamaduni zinajibainisha vyema katika masuala ya mapenzi na ndoa kwa kuwa na dhima mbali mbali ikiwa ni pamoja na kukumbusha mf, “Chanda chema huvikwa pete”. Hivyo mtafiti anaona kuwa nadharia hii ina mchango mkubwa katika mustakbali mzima wa mapenzi na ndoa za Waswahili kwa kule kuweza kubainisha kazi mbali mbali ambazo zimeegemea katika masuala hayo.

3.1.3 Nadharia ya Uasilia
Nguzo imara ya nadharia ya uasilia ni maisha kama yalivyokuwa yaani maisha asili Ntarangwi (2004: 39). Lengo kuu la uhakiki kupitia nadharia hii ni kutoa picha ya maisha kama yalivyokuwa (kwa ukweli wake wote) ili kueleza misingi ya maisha yalivyo sasa. Charles Darwin (1859: 32) anashikilia kwamba binaadamu alikuwa chini ya himaya ya maisha ya asilia na kwame hakuwa na roho (soul) au uhusiano wowote wa kidini uliokiuka kaida za ulimwengu halisi. Hivyo basi binadamu alichukuliwa kama mnyama wa tabaka la juu ambae tabia na maisha yake hutegemea uzawa na mazingira yake. Katika muktadha huo mara nyingi binadamu huongozwa na majaaliwa kwani hivyo ndivyo alivyopaswa kuwa.
 
Kwa upande mwengine nadharia hii huyachukulia maisha ya binadamu kuanza katika kiwango cha chini (unyama) hadi kufikia kiwango cha juu (ustaarabu). Hadithi nyingi na visa asili vya tamaduni zetu vyaweza kuchunguzwa kwa kuuelewa vyema mtazamo huu. Mtazamo huu wa kumuangalia mwanadamu kutoka katika hali ya unyama hadi kufikia ustaarabu unashangaza kwani hadi leo hii tunashuhudia baadhi ya viumbe ambao wamehusishwa na nadharia hii ikiwa ni pamoja na nyani na sokwe kutobadilika kutoka katika hali ya unyama na kuingia katika hali ya ustaarabu. Je kulikoni? 

Kwa upande mwengine katika mazingira ya uswahilini ambako watu huongozwa katika misingi ya dini ya kiisilamu ambayo imeeleza wazi wazi chanzo na asili ya binadamu kuwa ni udongo, ni vigumu kabisa kufanya kazi kwa nadharia hii na hivyo mtafiti hakuweza kuitumia katika utafiti wake.

3.1.4 Nadharia ya Mtu – Utu
Sengo (2009: 2) ameueleza utu wa mwafrika katika nadharia hii ambapo imesemwa kwamba ndio kitambulisho cha uungwana, ustaarabu, hekima, busara, fikira, mawazo na hadhari za mtu. Maisha yamekusudiwa watu si mashine. Ulimbe, tekinolojiya ambayo ni ufundi na ugunduzi wa kiufundi si ya leo, ni ya tangu utanguni. Mtu ndie khalifa, mlezi, mtumizi na mhifadhi wa yote anayoyakuta, anayoshiriki kuyaunda na yajayo usoni mwake leo au kesho. 

Ukarimu, takrima, wema, bashasha, tabasamu, huruma, usafi, kazi, kuwahi, furaha, raha, subira, kweli, uaminifu, ukweli, usuhuba, ujirani, urafiki, ujamaa wa kiukoo, kishule na sio nyimbo ghushi za ujamaa....yote hayo yamo katika sifa za mja. Upande wa pili wa binadamu upo lakini haukubaliki ila binaadamu huutumia kwa kuonesha uchanya wake. Waafrika wana yao kama vile wasio waafrika walivyo na yao pia. Utu ni mmoja ila hutofautiana kutokana na hulka, tabia na mazingira.

 Nadhari hii imeyagusa masuala nyeti kadhaa ambayo ndio muhimili wa mapenzi na ndoa za Wazanzibari. Methali isemayo “Ukipenda boga penda na mti wake” inathibitisha utu wa muafrika hasa katika mazingira ya Uswahilini ambapo wanandoa wanatakiwa     kupenda ndugu na jamaa za wenza wao. Fauka ya hayo sifa nyingi zilizobainishwa katika nadharia hii hujidhihirisha wazi wazi katika mapenzi na ndoa za wazanzibari.
3.1.5 Nadharia ya Kidini 
Sengo (2009: 12) ameifafanua nadharia hii kwa kuonesha umuhimu wa dini ya Mwenyezi Mungu hasa katika uumbaji wa ulimwengu na vilivyomo. Nadharia hii imeanza kwa kuonesha shahada ambapo inasema kwamba hapana mola apasae kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu (Allah) na kwa hakika Mtume Muhammad (s.a.w) ni mjumbe wake. Kila jambo ambalo mwanadamu analifanya ni sharti lizingatie maamrisho kutoka kwa Allah (s.w). Kuchinja kwa mfano kulingana na dini ya kiisilamu ni kuuwawa kwa mnyama aliyemhalalisha mwenyewe Allah (s.w) kwa kukata mishipa ya uhai shingoni kwa kisu kikali ambapo mchinjaji ni lazima awe ni mtu wa ibada. Wale wanyama waliokharamishwa na Allah na ambao huuliwa kwa njia nyengine hawakhalisi kutumiwa na muisilamu.

Mwanafasihi anaeitumia nadharia hii hulazimika kuishika adabu yake kwa kukiri upweke wa Mwenyezi Mungu na ndie muumba wa vilivyomo. Kazi za fasihi hazitakiwi kujihusisha na yale mambo ambayo yameharamishwa na Mwenyezi Mungu ila yakiwemo basi iwe ni kwa sababu ya kuonesha adhabu ambazo atazipata yule ambae anayafanya. Nadharia inasisitiza pia kutotukanwa kwa Uisilamu pamoja na itikadi na imani za watu wengine kwani Allah (s.w) ameshasema kwamba wakitukaniwa wakengeushi miungu yao na wao watamtukana Allah (s.w).
Nadharia hii ina mchango mkubwa katika mada ya mtafiti kutokana na namna imani ya dini ya kiisilamu inavyojibainisha. Itaeleweka kwamba Waswahili waliowengi huegemea katika dini hii ya kiisilamu hivyo kimsingi hufuata mila, itikadi na desturi za kiisilamu. Japokuwa wapo baadhi ya Waswahili ambao matendo yao hutofautiana na imani zao bali hao hutambulika kama ni waovu na Allah (s.w) atawaadhibu kwa makosa yao hayo. Kutopea kwa Waswahili katika imani hii ya dini ya kiisilamu kumeathiri pia kwa kiasi kikubwa fasihi yao. Methali isemayo “Ndoa huandikwa mbinguni” inathibitisha ukweli huu kwani hapa jukumu la kufanikiwa au kutofanikiwa kwa ndoa za Waswahili liko mikononi mwa Mwenyezi Mungu.

3.1.6 Nadharia ya kifeministi 
Hii ni moja kati ya nadharia kubwa na ya kisasa ya kisosiolojia ambayo huchambua hadhi ya wanawake katika jamii. Kupitia http://en.wikipedia.org/wiki/Feminist_ theory, Kolmar na Wandy wanaeleza kwamba lengo kuu la nadharia hii ni kujaribu kufahamu tofauti za kijinsia katika jamii. Nafasi ya mwanamke katika shughuli za kijamii, kisiasa na kiuzoefu huchunguzwa kwa makini kupitia nadharia hii. Uhakiki kupitia nadharia hii ulishika nguvu mnamo miaka ya 1960 na kuendelea kukua na kuishia kuwa muhimu katika miaka ya karibuni. (Simone de Beauvoir 1949) katika kazi yake maarufu inayojulikana kwa jina la Second sex katika sura ya kwanza hadi ya tano inazichambua na kuzikosoa baadhi ya asasi mbali mbali katika jamii ambazo humdhalilisha au kumdumisha mwanamke.

 Asasi hizo ni pamoja na ndoa, dini na utamaduni. Mwandishi anaishambulia mikabala ya kiutamduni inavyomwangalia mwanamke kama kitu hasi na kando huku ikimchukulia mwanamume kama binadamu kielelezo. Hivyo basi utamaduni anamokulia mwanamke unachangia katika kumdidimiza mwanamke na kumuingiza katika hali ya unyonge kwa kumfanya akubali kuwa yeye ni kiumbe duni. Baada ya kuikubali hali hiyo mwanamke anaishia kuwa kama chombo cha mfumo wa jamii cha kuendeleza mfumo huo hasi.           
Nadharia hii inaigusa jamii ya Waswahili lakini kwa mtazamo hasi. Waswaili wanaongozwa na misingi na imani ya dini ya kiisilamu ambayo kwa kiasi kikubwa imemtukuza mwanamke dhidi ya mwanamme. Jamii yoyote inapoongozwa kwa misingi ya uisilamu basi huwezi kuitenganisha na mapenzi na ndoa zilizojengwa katika misingi hiyo huku ikijengeka katika utamaduni ambao msingi wake mkuu ni uisilamu. Tukichukua mfano wa suala la urithi katika uisilamu ambapo mwanamke hutakiwa kupata mgao wa moja kwa mbili ya mwanamme, kwa asiyejua anaweza kudhani kwamba mwanamke hapo amedhalilishwa. Ila uchambuzi wake haudhihirishi hivyo kwani mwanamme huyo hubeba jukumu la kumsimamia mwanamke huyo katika kipindi chote cha maisha yake. Kwa mfano ni jukumu la mwanamme huyo kahakikisha kwamba ndugu yake huyo anapata mume ambae anatabia njema. Kuijua dini ni moja kati ya tabia hizo nzuri kwani kwa kufanya hivyo ataweza kujua jinsi ya kuishi na mke wake kwa kumfanyia mema na kuacha kumfanyia mabaya. Katika muktadha huo mwanamke huyo ataweza kuishi maisha bora ambayo msingi wake unatokana na mwanamme.

Katika upande mwengine tunaona pia mwanamke kutukuzwa katika dini pale anapojifungua. Misingi ya dini haumfungi mwanamke katika jukumu la kumnyonyesha mtoto ila hilo ni jukumu la mwanamme. Mwanamme hutakiwa kumlipa mke wake ili aweze kumnyonyesha mtoto endapo mwanamke huyo atahitaji malipo hayo. Hali kadhalika mwanamke huyo hana wajibu wa kupika, kufua, kulima na mfano wa hayo kwani kimsingi hayo ni majukumu ya mwanamme. Methali isemayo “Nguzo ya nyumba ni mke” inathibitisha dhahiri kutukuzwa kwa mwanamke katika mazingira ya uswahilini ambapo inaelezwa kwamba mwanamke ndie mtu ambae analeta furaha, upendo na amani katika maisha ya ndoa. Kwa upande mwengine tunaona kwamba wapo baadhi ya watu katika jamii hizi wakiwadhalilisha wanawake kwa namna tofauti kwa mfano suala la ubikira ambalo limezoeleka sana uswahilini, hili ni jambo la kuliangalia kwani dini haishajihisi suala hili. Watu wote wanaotenda dhambi ieleweke kwamba watahukumiwa kama binadamu yoyote ambae anafanya dhambi na kamwe haiwezekani kuwajumuisha watu hao na masuala ya dini. Hivyo basi nadharia hii haiwezi kutumika katika mazingira ya utafiti huu kwani uchannya wake ni mkubwa zaidi ya upande wa uhasi wake.

3.1.7 Nadharia ya ki – Marx
Hii na nadharia ambayo msingi wake mkuu unatokana na mawazo yanayohusishwa na Karl Marks na Friedrich Engels. Mawazo haya yanaweza kubainishwa kama ifuatavyo. Kwanza historia na maisha ya binadamu inaweza kuelezeka katika misingi yakinifu ya kiuchumi. Misingi hii inachunguza njia za uzalishaji mali pamoja na miundo ya kiuchumi inayoathiri siyo rasilimali hiyo tu bali na usambazaji wake. Nadharia hii inaendelea kueleza kuwa daima historia ya binadamu itadhihirisha au kuakisi harakati zinazoendelea katika matabaka ya kiuchumi. Katika “The German Ideology (1845: 10-11) katika sura ya kwanza Karl Marks na Engels wamezielezea harakati hizo kuwa na msingi wa kujipatia mahitaji ya msingi ambayo ni chakula, kunywa, malazi na mavazi. 

Kadri mfumo wa ubepari unavyoendelea ndivyo ubora wa uzalishaji mali unavyoongezeka na tofauti kati ya matabaka kuimarika kwa kuwa na watu wanaofaidika kwa njia ambazo si za halali. Hali kadhalika matamanio na matakwa ya matabaka yaliyopo katika jamii na hasa tabaka lenye nguvu yanaakisiwa katika itikadi iliyopo katika jamii. Kwa mantiki hiyo fasihi inayojitokeza inaweza kuyaakisi au kuyadhihirisha mahusiano ya nguvu katika jamii. Hili linaweza kudhihirika pale tunapoona wahakiki wengi kujengeka imani kuwa ubepari kama njia ya uzalishaji mali utaharibika na kuvunjiliwa mbali kutokana na juhudi za wafanya kazi au wenyewe utaishia kujiangamiza kutokana na mbegu za maangamizo unazozipanda wenyewe.

Nadharia hii pia haikuishia hapo bali imeendelea kujaribu kuonesha njia ya kusaidia na pengine hata kuharakisha kuangamizwa kwa mfumo huu wa kibepari. Miongoni mwa njia hizo ni pamoja na kudadisi, kukosoa, kushutumu, kulaumu na kufichua batili iliyopo katika itikadi ya kibwanyenye inayouimarisha ubepari. Hili ndilo jukumu muhimu la waandishi wa kifasihi. Kazi za fasihi zinaelekezwa zilenge katika maandamano na matendo ya utekelezaji dhidi ya mfumo mzima wa kibepari. Katika ujumla wake nadharia hii inajaribu kuielekeza fasihi katika dhamira ya ukombozi zaidi hasa kuhusiana na masuala ya kiuchumi. Katika muktadha huu basi nadharia hii haitatumiwa na mtafiti katika utafiti wake kwani mada ya utafiti wake inatofautiana kabisa na dhamira ya nadharia hii.

3.1.8 Nadharia ya Kijamii
Hii ni nadharia ambayo hupelekea ugumu kukibainisha chanzo chake ila mijadala hufanywa kerejelea ugiriki ya kale. Kupitia http://en.wikipedia.org/wiki/Social_ theory (​http:​/​​/​en.wikipedia.org​/​wiki​/​Social_ theory​), David Harris anaeleza kwamba Harrington (2005) anafafanua etimolojia ya nadharia hii kwamba istilahi hiyo haikuwahi kutumika katika lugha yoyote kabla ya karne ya ishirini. Anaeleza kwamba neno hili asili yake ni neno la kilatini (socius) ikiwa ni maana ya social (jamii) na neno theory (nadharia) linatokana na lugha ya kigiriki (Theorea). Nadharia hizi za kijamii ziliwasaidia sana wagiriki katika kufikiria maisha yao pamoja na kuhoji juu ya thamani na ubora wa vitu vilivyowazunguka. Misingi kama vile familia, elimu, dini, urasimu na utabaka ndiyo ambayo hushughulikiwa katika nadharia hii. Katika msingi wa familia nadharia hii huchunguza tofauti zinazojitokeza kati ya familia na familia za jamii moja, familia za jamii tofauti na tofauti za jamii na jamii.

Katika masuala ya ndoa hasa zile zinazofungwa katika misingi ya kiisilamu, muumini wake anaruhusiwa kuoa wake si zaidi ya wanne kwa kipindi kimoja. Hali kadhalika muumini huyu ana uwezo wa kumtaliki mkewe wakati wowote endapo itatokezea sababu inayokubalika. Talaka katika uisilamu si jambo linalopendeza ila anaruhusiwa mume kuitoa kutokana na sababu ya msingi. Vivo hivyo kwa upande wa mke nae ana uwezo wa kuidai talaka hiyo alimradi pawe na sababu za msingi za kufanya hivyo. Kwa mfano endapo mume atapoteza nguvu za kiume.

Kwa upande wa tofauti za kifamilia hujitokeza kutokana na sababu mbali mbali ikiwa ni pamoja na idadi ya watoto. Zipo baadhi ya familia zenye watoto wengi ilihali kuna zile ambazo zina watoto wachache. Kwa mfano wakatoliki wanaruhusu watoto watano hadi sita ilihali waprostanti wanawataka wafuasi wao kuzaa watoto wasiozidi watatu. Uisilamu kwa upande wake haukuweka kiwango maalum cha watoto kwa familia isipokuwa imewasisitiza wafuasi wake waoane ili wazaane. Kuzaa kunaifanya jamii ya waisilamu kuwa kubwa.
Katika masuala yahusuyo elimu nadharia hii inaona kuwa msingi wa familia ni muhimu na ni muhimili mkuu wa upatikanaji elimu kwa mototo. Endapo familia itauona umuhimu wa elimu basi umakini wa mtoto katika kusoma huibuka na huimarika. Suala hili la taalimu limeanza tangu hapo kale. Elimu imekuwa ikitofautiana katika misingi ya kimaudhui na pia katika njia za kufundishia kutoka jamii moja na nyengine. Kwa upande wa Waisilamu, madarasa ya Qurani na misikiti zilikuwa ndio njia kuu zilizotumika katika kutolea elimu. Ama kwa upande wa wamishonari makanisa na shule ndio njia zilizotumika kufanikisha shughuli hiyo. Imani ya dini hufuata muelekeo wa wazazi. Hivyo basi mtoto huweza kuenda aidha msikitini au kanisani kutegemea imani na msimamo wa wazazi wake. Miongoni mwa faida za kusoma ni pamoja na kumjua Mungu na halikadhalika kuzidisha nguvu za akili.

Urasimu ni kipengele kingine ambacho hujadiliwa katika nadharia hii. Urasimu umeenea kila sehemu hii leo. Huonekana katika shughuli za elimu, dini, vyeo, kazi, uzazi, malezi na hata katika shughuli za biashara biashara. Kila kukicha binaadamu anaendelea kutawaliwa na urasimu. Kwa ujumla matabaka ndiyo yanayoleta tofauti kati ya jamii moja na nyengine na hali kadhalika ndiyo yanayoitenganisha jamii. Nadharia hii imejikita zaidi na masuala ya kijamii na jinni jamii hiyo invyoishi. Kwa mantiki hiyo mtafiti hatoitumia nadharia hii kwani haikujihusisha kabisa na masuala ya fasihi na hivyo haikuigusa mada ya mtafiti.

3.1.9 Nadharia ya Fasihi na Jamii
Uhusiano wa fasihi na jamii umethibitishwa kupitia fasili nyingi za fasihi, hivyo basi uhusiao wa taasisi hizi mbili hauwezi kupuuzwa. Miongoni mwa wataalamu wanaoiunga mkono nadharia hii ni pamoja na Escarpit (1974: 4) anaesama kwamba: “Fasihi ni lazima ichukuliwe kama iliyo na uhusiano usiotatanika na maisha ya kijamii”. Mfano mzuri wa mahusiano haya unaonekana katika mabadiliko ya fasihi kutoka simulizi hadi andishi jambo ambalo lilipelekewa na mabadiliko ya jamii yenyewe kutoka katika masimulizi hadi kufikia katika hatua ya kusoma na kuandika. Hivyo basi jukumu la fasihi ni la kijamii na si la mtu binafsi. Werren na Wellek (1949) wanaiunga mkono kauli hii kwa kufafanua kama ifuatavyo:
“Uhusiano kati ya fasihi na jamii hujadiliwa kwa kuanza na kauli aliyoitoa De Bonald kwamba fasihi ni kielelezo cha jamii.”

Kutokana na mantiki hiyo fasihi inajibainisha kuwa zao la jamii ambalo huathiri na kuathiriwa na jamii hiyo. Dhana kama vile Fasihi ya kirusi, fasihi ya kingereza na Fasihi ya kiafrika ni baadhi ya mifano hai ya kazi za fasihi zinazohusishwa na jamii fulani. Hata hivyo jamii hizi nazo hujigawa katika vijamii vyengine vidogo vidogo ambavyo hujibainisha kutokana na lugha, itikadi na mazingira.

Jamii ya Waswahili hujibainisha katika upekee katika misingi hiii iliyotajwa (lugha, itikadi na mazingira). Hivyo basi upekee huo hujionesha pia katika fasihi yake. Fasihi ya Uswahilini inawahusu Waswahili wenyewe ikijumuisha mila, itikadi, maadili na utamaduni wao kwa jumla. Masuala ya kijamii kama vile mapenzi na ndoa hufafanuliwa vyema kupitia kipengele cha methali zinazojitokeza kupitia katika vipindi tofauti ambavyo Waswahili hao wamepitia. Methali inayosema “Barua ya moyo husomwa juu ya panda la uso” inathibitisha wazi wazi dhana ya mabadiliko ya jamii na fasihi kwani inaonesha kuwa iliibuka katika kipindi ambacho tayari waswahili hao wanajua kusoma na kuandika. Katika msingi huo basi nadharia hii inaonesha kuwa na mchango mkubwa katika mada ya mtafiti.

3.1. 10 Nadharia ya Fani 

Kupitia  http://www.slideshare.net/mariaraja232/formalism-literary-theory inaelezwa kwamba nadharia hii inajihusisha kwa kiasi kikubwa na mbinu mbali mbali za kifani katika kazi ya fasihi. Inaelezwa kuwa fani katika fasihi ni sehemu muhimu sana kwani ndiyo inayojenga maudhui ya kazi husika. Hivyo ni vigumu kuweza kuzitenganisha sehemu mbili hizi. Nadharia hii ilianzia huko Marekani  mwishoni mwa vita vya pili vya Dunia ambapo waasisi wake ni pamoja na I. A. Richards, John Crowe pamoja na T.S.Eliot. Barry, (1995).

Kwa upande wake Sengo, (2009) amejaribu kufafanua zaidi kwa kieleza kuwa kuna masuala kadhaa yanayozingatiwa katika nadharia hii. Miongoni mwa masuala haya ni pamoja na suala la matumizi ya lugha. Anaeleza kwamba nadharia hii hujiegemeza zaidi na suala la kupambika kwa fani ya usemaji na uhodari wa kutumia lugha. Semi ni moja kati ya vipengele vya fasihi ambavyo huipamba lugha. Semi hizi hujitokeza katika kazi ya fasihi zikiwa zimefumbwa kwa kutumia picha, ishara na tamathali mbali mbali. Hivyo mtafiti anaona kuwa kuna umuhimu wa kuitumia nadharia hii kwani itamuongoza kuwa makini katika matumizi ya lugha hasa katika uchambuzi wa mafumbo na picha hizo ili kuweza kubaini kwa jinsi gani methali za Kiswahili zinasawiri masuala ya mapenzi na ndoa visiwani Zanzibar.

3.3 Nadharia Kiongozi
Uchambuzi wa nadharia mbali mbali ambao mtafiti ameufanya umepelekea apate 
nadharia mahususi ambazo zilimuongoza katika utafiti wake. Kwa kawaida ni vigumu kupata nadharia moja inayojitosheleza hivyo mtafiti ilimbidi achague nadharia zaidi ya moja ili kuweza kulithibitisha lengo lake. Nadharia ambazo zimemuongeza mtafiti katika utafiti huu ni pamoja na: 
1.	Nadharia ya Dhima na kazi.
2.	Nadharia ya Mtu-utu.
3.	Nadharia ya Kidini/kiisilamu.  
4.	Nadharia ya Fasihi na jamii.
5.	Nadharia ya fani. 

Nadharia hizi zimeonekana kuwa na uhusiano wa moja kwa moja na mada ya mtafiti ambayo imejikita katika kuchunguza jinsi methali za kiswaili zinavyosawiri suala la mapenzi na ndoa visiwani Zanzibar.

Nadharia ya Dhima na kazi imeonesha dhamira kadhaa za fasihi ambapo methali hutumika kuonesha nafasi mbali mbali za wanandoa na jamii kwa jumla katika kuzijenga ndoa za Waswahili. Kukataza ni moja kati ya dhima hizo ambapo methali ifuatayo inathibitisha ukweli huo. “Ukila nanasi tuna lengine usile”


















4.0 MBINU NA NJIA ZA UTAFITI

4.1 Utangulizi
Sura hii imehusisha mbinu zilizotumika katika ukusanyaji na uchambuzi wa data. Mbinu tatu kuu zimetumika katika kuikamilisha kazi hii. Mbinu hizo ni ile ya kuzitumia maktaba, mbinu ya mahojiano pamoja na ile ya kuzitumia hojaji. Hali kadhalika sura hii imejumuisha na pahala pa utafiti, vifaa vya utafiti pamoja na uteuzi wa sampuli. Mtafiti alidhamiria kuufanya utafiti wake huu kiuchambuzi (analytical research) kutokana na kuwepo methali mbali mbali za Kiswahili zinazohusiana moja kwa moja na kazi yake. Kidata utafita huu ulijiegemeza katika takwimu (quantitative) kutokana na data zake kuwa katika mfumo wa kimaelezo. 

Picha/ishara pamoja na mbinu nyengine mbali mbali zilizotumika katika methali zilitarajiwa kuchambuliwa na kufafanuliwa ili kuweza kubaini kwa jinsi gani methali hizo zinalisawiri suala la mapenzi na ndoa katika shehia ya kiembe samaki wilaya ya mjini visiwani Zanzibar Uteuzi wa sampuli ulikuwa wa nasibu japokuwa ulitokana na makundi mahususi yaliyoteuliwa ambayo ni makungwi, masomo, walimu pamoja na wajane.

4.2. Uteuzi wa Sampuli
Jedwali Na 4.1 la Sampuli Ya Watafitiwa
Makungwi	Masomo	Walimu wanawake	Walimu wanaume	Wajane wanawake	Wajane wanaume	Jumla
20	20	30	30	30	30	160

Kutoka kwa Watafitiwa Walimu
Mtafiti alitumia vigezo kadhaa katika kuiteua sampuli yake. Kwanza alitumia kigezo cha jinsia. Aliigawa sampili yake katika hali ya usawa baina ya wanawake na wanaume ambapo kwa kufanya hivyo alitarajia kupata majibu ambayo yatakuwa na uhalisia kwani mapenzi ni pande mbili. Umahiri wa lugha ni jambo ambalo pia lilizingatiwa na mtafiti katika uteuzi wake wa sampuli. Makungwi wengi na masomo walionekana kuweza kufafanua dhana kwa ufasaha zaidi wakati walimu sio tu waliweza kueleza mambo kwa ufasaha ila walitumika vyema katika kujibu maswali ya hojaji yaliyoulizwa na mtafiti. Hali kadhalika mtafiti aliwatumia wajane wa kiume na wanawake. Hawa walikwishaingia katika masuala haya ya mapenzi na ndoa na hivyo mtafiti alitarajia kupata maelezo ya kutosha kuhusiana hasa na sababu za ufunjifu wa ndoa zao.

Mtafiti alidhamiria kuzikusanya data zake za awali katika eneo husika na halikadhalika alikusudia kukusanya data zake za upili kupitia kazi mbali mbali. Kwa msingi huo mbinu mbali mbali zilitumiwa na mtafiti katika ukusanyaji wa data zake. Miongoi mwa mbinu hizo ni pamoja na :

4.3.1 Mbinu ya Kuzitumia Maktaba
Maktaba ni moja kati ya sehemu muhimu ambayo vyanzo mbali mbali vya habari vinaweza kupatikana. Hii ni sehemu ambayo inajumuisha vitabu, tasnifu, makala na majarida mbalimbali ambayo yamesheheni maelezo mengi kuhusiana na masuala mbalimbali ya kitaalimu. Kupitia maktaba ya Chuo Kikuu cha Dar es salaam, maktaba ya Chuo Kikuu huria ya Tanzania makao makuu, pamoja na maktaba ya Chuo kikuu cha SUZA, mtafiti aliweza kuyasoma maandishi kadhaa ambayo yanahusiana na mada ya utafiti anaoufanya. Baada ya kusoma machapisho hayo, Mtafiti aliweza kuziorodhesha baadhi ya methali muhimu ambazo ziliweza kumsaidia katika kuyakamilisha malengo aliyojiwekea.

4.3.2 Mbinu ya mahojiano.
Mtafiti aliitumia njia hii kutokana na umuhimu wake na kukubalika kwa taarifa ambazo zitakua zinaonesha uhalisia wa mtafitiwa wakati wa mahojiano. Sekta ya elimu hasa shule, hujumuisha wafanyakazi kutoka katika maeneo mbali mbali. Kwa sababu mtafiti mwenyewe ni mwalimu ilikuwa ni rahisi kwake kuweza kuwashirikisha baadhi ya walimu na wafanyakazi wenzake katika suala zima la kuziorodhesha methali za Kiswahili na kuzichambua kwa umakini ili kuweza kubaini jinsi zinavyosawiri suala la mapenzi na ndoa za Waswahili hao. Mbali ya ushirikishwaji wa walimu, mtafiti aliwahoji baadhi ya wajane, makungwi na masomo hadhira ambayo ilikuwa na mchango mkubwa katika uainishaji, ufafanuzi na uchambuzi wa methali pamoja na masuala mengine mbali mbali yaliyohusu mapenzi na ndoa za Wazanzibari na hivyo kumfanya mtafiti kuweza kuyakamilisha malengo ya kazi yake kwa ufanisi mkubwa.

4.3.3 Mbinu ya Kutumia Hojaji
Mtafiti aliandaa orodha ya maswali kadhaa ambayo aliwapa wahojiwa kuyajibu kama njia ya kukusanya taarifa. Maswali haya ya utafiti yalitegemewa moja kwa moja kumfikisha mtafiti katika malengo yake kwani yaliegemea katika uainishaji, ugawaji pamoja na uchambuaji wa methali za Kiswahili zinazohusiana na masuala ya mapenzi na ndoa. Baadhi ya maswali yaliyoulizwa na mtafiti ilikuwa ni pamoja na:
1. 	Je unadhani methali za mapenzi zinasaidia katika kuyaimarisha na kuyadumisha  mapenzi na ndoa za Wazanzibari?............( ndio)……….( siyo).

2. 	Iwapo jibu lako ni ndio, eleza ni katika hali gani?

3. 	Andika methali kadhaa zinazoonesha nafasi ya Mume katika kuimarisha mapenzi na ndoa yake.

Data zilizo kusanywa zilitarajiwa kutatua tatizo la utafiti moja kwa moja  kwani jamii itaweza kutambua maana halisi ya methali ambazo kwa kiasi kikubwa zitakuwa zinafahamika kutokana na kuchambuliwa picha/taswira pamoja na taashira zake mbali mbali.

4.4 Vifaa ya Utafiti











Katika sura hii mtafiti alizichambua data ambazo alizikusanya kupitia mbinu mbali mbali za utafiti ambazo amekwisha ziorodhesha katika sura iliyopita. Uchambuzi huu ulizihusisha zile data za msingi ambazo chimbuko lake ni kwenye eneo la utafiti na halikadhalika unahusu data za upili ambazo hutokana na machapisho mbali mbali kutoka maktaba na zile alizozipata katika mitandao.

5.2 Uchambuzi wa Data
Mbinu ya uchambuzi wa data iliyotumika ni ile ya kimaudhui ambayo kimsingi inajihusisha na maudhui inayojitokeza katika mawasiliano ya binadamu. Mtafiti alitaka kujua maana halisi ya methali ambazo alizikusanya kupitia mbinu mbali mbali ambazo amekwisha zieleza. Methali zilizoandikwa kupitia katika karatasi na zile ambazo zilihifadhiwa katika flash disc zilichunguzwa kwa makini na mtafiti. Jumla ya methali hamsini ziliorodheshwa. Baada ya hapo walimu walisaidia katika kuziainisha methali hizo kulingana na malengo ya utafiti. Uainishaji huu ulihusisha zile methali zenye kuonesha nafasi ya mke, nafasi ya mume, nafasi ya mume/mke kwa pamoja na nafasi ya jamii katika kuimarisha mapenzi na ndoa za wazanzibari. Baada ya uainishaji huo, mtafiti akishirikiana na watafitiwa walimu waliziorodhesha dhima kumi za methali ambazo ni pamoja na kukejeli, kuelimisha, kutahadharisha, kukumbusha, ujasiri, kutanabahisha, kuasa, kuhamasisha, kushauri pamoja na kuelimisha. Baada ya uainishaji huo mtafiti aliwaomba watafitiwa kujaribu kuziingiza methali hizo kulingana na dhima zilizoainishwa. Kuna baadhi ya dhima ambazo zilibeba methali nyingi zaidi ya nyengine. Baada ya ugawaji huo wa methali kidhima sasa ilifuata kazi ya kuchambua methali hizo ili kuzidhihirisha dhima hizo wazi wazi katika suala la mapenzi na ndoa za wazanzibari. Uchambuzi huu wa methali ulifanywa na watafitiwa kwa uzingativu mkubwa wa picha na ishara zilizojitokeza katika kila methali ili kuweza kupata maana zake za ndani zilizokusudiwa. Ama kwa upande wa zile methali ambazo hazikubeba picha na ishara ikiwa ni pamoja na methali Na 38, 47, 48, 49 na 50, uchambuzi wake ulikuwa wa moja kwa moja. Kwa ujumla uchambuzi wa data na uwasilishaji wake ulifanyika kwa umakini mkubwa. Hii ilitokana na sababu kwamba maswali yaliyotumika kwenye mahojiano yalilenga kujibu maswali ya utafiti ambayo yalilandana moja kwa moja na madhumuni mahususi ya utafiti huu.

Swali la mwanzo la utafiti lilihoji:
1.	Ni methali zipi za Kiswahili zinazojihusisha na masuala ya mapenzi na ndoa?
Katika kulijibu swali hili mtafiti aliyatumia makundi mbali mbali yaliyojibainisha katika jadueli na 4.1. Makungwi, walimu hasa wanawake pamoja na wajane wanawake idadi yao katika kuzibainisha methali zilizohusu mada ya mtafiti ilikuwa kubwa zaidi ukiilinganisha na idadi ya masomo na wajane wanaume. Suala hili linaonesha dhahiri kuwa wanawake wanazielewa na kuzitumia methali kwa wingi zaidi ukiwalinganisha na wanaume na hivyo mtafiti kushawishika kuwa inawezekana kwamba wanawake wanahisia kali zaidi za kimapenzi ukiwalinganisha na wanaume. Tathmini ya jumla ya uchambuzi huu inaonesha kwamba wajane hasa wanaume hawakupenda kushiriki katika shughuli hii na hata pale waliposhiriki basi walikuwa na majibu ya kurusha rusha. Mtafiti alibaini kwamba hayo yote yalitokana na sababu ya uvunjifu wa ndoa zao na hivyo ilimbidi atumie busara na astahamili ili kuweza kuyakamilisha malengo aliyojiwekea. Pamoja na mtafiti kuweza kufanikiwa kupata methali kutoka kwa watafitiwa wake bali idadi hiyo haikuweza kuyakamilisha malengo yake na hapo ndipo alipozitumia methali kadhaa ambazo alizikusanya kupitia vyanzo vengine alivyovitumia ikiwa ni pamoja na maktaba na mitandao mbali mbali. Jadueli 5.1 linaonesha wazi wazi jinsi watafitiwa walivyoziorodhesha methali, idadi yao pamoja na asilimia zao. Aidha jadueli hilo linaonesha vyanzo vyengine ambavyo mtafitiwa amejipatia methali hizo ambavyo ni maktaba na mitandao.

5.2.1 Methali Zinazohusiana na Mapenzi na Ndoa za Wazanzibari
1)	Embe dodo sawa sawa na kisukari. 
2)	Bahati ni upepo sasa iko kwangu.
3)	Embe mbivu huliwa kwa uvumilivu.
4)	Halua ya lozi imemshinda mdokozi.
5)	Kikulacho kinguoni mwako.
6)	Kwangu anakula keki, afuate nini kwako we hafkeki.
7)	Pili pili usoila yakuwashiani?
8)	Chanda chema huvikwa pete.
9)	Mla kuku wa mwenziwe, miguu humuelekea.
10)	Sahani iliyofunikwa, kilichomo kimestirika.
11)	Kelele za chura hazimzuii ng’ombe kunywa maji.
12)	Ukipenda boga penda na mti wake.   
13)	Moyo wangu sultani cha mtu sikitamani.
14)	Mapenzi hudumu ukila zabibu.
15)	Mimi na wewe pete na kidole.
16)	Paka shume mtaani, hala hala vitoeo vyenu.
17)	Ukiona vyaelea ujue vimeundwa.
18)	Usiache mbachao kwa msala upitao.
19)	Chozi la akupendae hutoka kwenye chongo.
20)	Mpende akupendae.
21)	Msasi haogopi miba.
22)	Mahaba ni tamu, mahaba ni sumu.
23)	Maneno matamu humtoa nyoka pangoni.
24)	Kipendacho roho hula nyama mbichi.
25)	Barua ya moyo husomwa juu ya panda la uso.
26)	Kipya kinyemi japokuwa kidonda.
27)	Kuteta ndio tabia ya mapenzi.
28)	Mapenzi ni kikohozi kufichika hayawezi.
29)	Mapenzi ni majani popote huota.
30)	Mtu halindi bahari ipitayo kila chombo.
31)	Moyo wa kupenda hausemezeki.
32)	Maneno mengi huvunja nyumba.
33)	Maneno ya kaburini huishia kaburini.
34)	Mapenzi ya masikini hayaonekani.
35)	Mchagua nazi hupata koroma.
36)	Ndoa huandikwa mbinguni.
37)	Ukila nanasi tunda jengine basi.
38)	Akipenda, chongo huita kengeza.
39)	Mke ni nguo, mgomba hupaliliwa. 
40)	Peke peke za jirani hazinitoi ndani.
41)	Naona ni shoga yangu, kumbe ni mke mwenzangu.
42)	Utamu wa mua kifundo. 
43)	Paka hawekewi kitoweo kulinda.
44)	Tulia tuishi wazuri haweshi.
45)	Sihadaike na rangi, tamu ya chai sukari.
46)	Penye urembo ndipo penye urimbo. 
47)	Nimekula asali udogoni, utamu ungali gogoni.
48)	Nguzo ya nyumba ni mke.
49)	Ukipata chungu kipya usitupe cha zamani.






















































Kutoka Katika Eneo la Utafiti, Maktaba na Hojaji
Suala la pili la utafiti lilihoji kama ifuatavyo:
2.	Je nafasi ya Wanandoa na Jamii Inasawiriwa Katika Methali Zipi za Kiswahili?
Watafitiwa walimu walisaidia sana katika suala hili la ugawaji wa methali ambazo ziliainishwa na makundi ya watafitiwa. Kwanza ilionekana wazi kwamba hizi ni methali ambazo zimejikita katika masuala ya kijamii (mapenzi na ndoa). Walimu walizibainisha methali hizi katika makundi manne makubwa. Kwanza kulikuwa na methali ambazo zilionesha nafasi ya mke katika mapenzi na ndoa za Wazanzibari ( Jadwali na 5.2),  Methali zilizoonesha nafasi ya mume (Jadwali na 5.3), methali zilizoonesha nafasi ya mume na mke kwa pamoja( Jadwali na 5.4)  halikadhalika kulibainishwa methali zilizoonesha nafasi ya jamii katika masuala haya ya mapenzi na ndoa za Wazanzibari (jadwali na 5.5). Methali ambazo zinajitokeza katika kuonesha nafasi ya mke katika masuala ya mapenzi na ndoa zinaonekana ni kidogo tunapozilinganisha na zile zinazoonesha nafasi ya mume katika masuala haya ya mapenzi na ndoa za wazanzibari. Kwa mujibu wa Sheikh Ali Bakari (mwalimu) hii ni hali ya kawaida katika mila na desturi za kiisilamu. Kwa hakika mume anatarajiwa kuchukua nafasi kubwa katika kuiyongoza familia yake.

5.2.2: Nafasi ya Mwanamke Katika Mapenzi na Ndoa
Jadwali Na 5.2 Methali zenye kuonesha nafasi ya Mke katika mapenzi na ndoa za   Wazanzibari
Na	Methali
1	Kwangu anakula keki afuate nini kwako we hafkeki
2	Sahani iliyofunikwa kilichomo kimestirika
3	Naona ni shoga yangu kumbe ni mke mwenzangu
Kutoka Katika Eneo la Utafiti, Maktaba na Hojaji
5.2.3: Nafasi ya Mume Katika Mapenzi na Ndoa
Jadwali Na 5.3 Methali Zenye Kuonesha Nafasi ya Mume Katika Mapenzi na Ndoa za   Wazanzibari
NA.	METHALI
4	Embe dodo sawa sawa na kisukari.
5	Embe mbivu huliwa kwa uvumilivu. 
6	Chanda chema huvikwa pete.
7	Mla kuku wa mwenziwe, miguu humueleke.
8	Paka shume mtaani, hala hala vitoeo vyenu.
9	Msasi haogopi miba.
10	Kipendacho roho hula nyama mbichi.
11	Mtu halindi bahari ipitayo kila chombo.
12	Mchagua nazi hupata koroma.
13	Mke ni nguo, mgomba hupaliliwa.
14	Paka hawekewi kitowo kulinda.
15	Sihadaike na rangi tamu ya chai sukari.
16	Penye urembo ndipo penye urimbo
17	Nguzo ya nyumba ni mke.
18	Ukipata chungu kipya usitupe cha zamani.
Kutoka Katika Eneo la Utafiti, Maktaba na Hojaji
5.2.4: Nafasi ya Mume/ Mke Katika Mapenzi na Ndoa
Jadwali Na 5.4 Methali Zenye Kuonesha Nafasi ya Mke/ Mume Katika Mapenzi na Ndoa za Wazanzibari
Na	Methali
19	Halua ya lozi imemshinda mdokozi.
20	Kikulacho kinguoni mwako.
21	Ukipenda boga penda na mti wake.
22	Penzi ni maua maji hutiliwa.
23	Moyo wangu sultani cha mtu si kitamani.
24	Mapenzi hudumu ukila zabibu.
25	Mimi na wewe pete na kidole.
26	Usiache mbachao kwa msala upitao.
27	Chozi la akupendae hutoka kwenye chongo.
28	Mpende akupendae.
29	Mahaba ni tamu, mahaba ni sumu.
30	Barua ya moyo husomwa juu ya panda la uso.
31	Kipya kinyemi japokuwa kidonda.
32	Kuteta ndio tabia ya mapenzi.
33	Mapenzi ni kikohozi kufichika hayawezi.
34	Ndoa huandikwa mbinguni.
35	Ukila nanasi tunda jengine basi.
36	Akipenda chongo huita kengeza.
37	Utamu wa mua kifundo.
38	Tulia tuishi wazuri haweshi.
39	Nimekula asali udogoni utamu ungali gogoni.
40	Maneno matamu humtoa nyoka pangoni.
41	Maneno ya kaburini huishia kaburini.
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5.2.5: Nafasi ya Jamii Katika Mapenzi na Ndoa
Jadwali Na 5.5 Methali Zenye Kuonesha Nafasi ya Jamii Katika Mapenzi na Ndoa za Wazanzibari
NA	METHALI.
42	Bahati ni upepo sasa iko kwangu.
43	Pili pili usoila yakuwashiani?
44	Kelele za chura hazimzuii ngombe kunywa maji.
45	Ukiona vyaelea ujue vimeundwa.
46	Mapenzi ni majani popote huota.
47	Moyo wa kupenda hausemezeki.
48	Maneno mengi huvunja nyumba.
49	Mapenzi ya masikini hayaonekani.
50	Peke peke za jirani hazinitoi ndani.
Kutoka Katika Eneo la Utafiti, Maktaba na Hojaji

Suala la tatu la utafiti liliuliza:
3. Je, methali za Kiswahili zinasawiri vipi masuala ya mapenzi na ndoa? 
Dhima za methali zimeoneshwa na kuchambuliwa wazi wazi katika uchambuzi wa kina ambao umefanywa katika kila kundi la methali lililoainishwa katika suala namba mbili. Maelezo na uchambuzi huo unafanyika mara baada ya kuzionesha dhima hizo, idadi ya watafitiwa na asilimia zao katika jadueli Na 5.6. Katika ujumla wake methali ishirini na tatu ziliingizwa katika dhima ya kukumbusha katika jadueli hilo. Methali saba ziliingia katika dhima ya kutahdharisha, sita kuelimisha, tano kutanabahisha, tatu kufundisha ujasiri, moja kukemea, moja kuhamasisha, moja kuasa, moja kushauri na moja kukejeli.

5.2.6: Dhima ya  Methali Katika Mapenzi na Ndoa













Kutoka Katika Eneo la Utafiti, Maktaba na Hojaji
Methali Na 1: “Kwangu anakula keki afuate nini kwako we hafkeki” 
Methali hii inatujengea picha ya keki na hafkeki kichwani. Wakati keki inaashiria tendo la ndoa la halali, hafkeki inaashiria tendo la ndoa nje ya misingi inayokubalika.
Keki ni moja kati ya vyakula vitamu ambavyo watu wengi wanavipenda. Chakula hiki katika mazingira ya Uswahilini si sawa na vyakula vyengine kwani huliwa kwa wingi katika mazingira na wakati maalum. Siku za sikukuu, katika maharusi, sherehe za kuzaliwa watoto na kadhalika ni miongoni mwa mazingira mahsusi ambayo chakula hiki hutumika. Ama hafkeki pia ni aina ya keki lakini ambayo haikukamilika. Ladha ya hafkeki haiwezi kufananishwa kabisa na ile ya keki kamili. Unapokula keki basi hata hamu ya kuonja hafkeki inakutoka. Watafitiwa kimsingi wanakubaliana kuwa keki iliyotumika katika methali hii inaashiria tendo la ndoa ambalo linafanyika kwa utulivu kati ya wanandoa ambao wameijenga ndoa yao kutokana na kufuata taratibu zote zinazohitajika katika mazingira ya Kizanzibari. 

Halikadhalika watafitiwa hasa makungi wamebainisha kuwa hafkeki huashiria pia tendo la ndoa lakini ambalo hufanyika nje kabisa ya misingi na taratibu zinazofuatwa katika mazingira hayo. 

Bi Maimuna mmoja kati ya watafitiwa makungwi amefafanua kwa kutoa maelezo yafuatayo. “Utawaona baadhi ya wanawake kufanya kila jitihada ili kuhakikisha kwamba wanatembea na waume za watu. Kutokana na kukosa haya kwa watu hawa, huweza kuwaona wakijipitisha pitisha katika nyumba za watu kwa minajili ya kuwaibia waume zao. Hali hii inapogundulika na mama mwenye nyumba ndio huamua kumkejeli mtu huyo kwa maneno ya dharau kama ilivyoelezwa katika methali hii”. Kwa ujumla methali hii inawataka wote walio na mtindo huu kuacha kabisa tabia yao hiyo mbaya na kuwa wao thamani yao ni ndogo ukilinganisha na wale ambao tayari wamo katika ndoa ambazo zimefungwa katika misingi inayokubalika katika jamii.

Methali Na 2: Sahani iliyofunikwa kilichomo kimestirika.
“Sahani” hutujengea picha na huashiria mwanamke aliemo ndoai. Chakula chochote kile baada ya kuiva hupakuliwa kwenye sahani kwa ajili ya kuliwa. Ama kama chakula hicho hakiliwi muda huo basi hubidi kihifadhiwe vizuri kwa ajili ya matumizi ya baadae. Kabla ya maendeleo ya sayansi na teknolojia yaliyopelekea uvumbuzi wa vifaa mbali mbali vya kuhifadhia vyakula kama vile (hot pot) uhifadhi wa vyakula katika mazingira ya waswahili ulifanyika na hadi sasa katika baadhi ya maeneo unafanyika kwa kutumia vifaa mbali mbali. Kawa ni moja kati ya vifaa maarufu ambavyo hutumika katika kuikamilisha kazi hiyo. Kwa kufanya hivyo chakula hicho huwa salama hadi hapo kitakapofunuliwa baadae kwa ajili ya kuliwa. Chakula kisichofunikwa huwa hakiko salama kwani wadudu kama vile nzi wanaweza kukiharibu na hivyo kusababisha maradhi kwa mlaji.

Makungi wanaifananisha sahani katika methali hii na mwanamke ambae yuko katika ndoa ambayo imefungwa katika misingi inayokubalika. Kwa upande wao masomo hawaishii hapo bali wamefafanua zaidi kwa kusema ni lazima mwanamke huyo awe anajitunza na kufuata sheria na taratibu zote za ndoa zinazokubalika katika mazingira yake. Wanaeleza kuwa mwanamke ambae bado hajaolewa huwa heshima yake kama mwanamke haijakamilika. Mtafiti anaona kuwa si mwanamke tu bali pia mwanamme ambae hajaoa huwa haijakamilika heshma yake.

Baadhi ya makungwi wametoa mifano hai katika mazingira ya uswahilini ambapo husuhudiwa baadhi ya wanawake kutokubali kufunga ndoa na wachumba mbali mbali ambao huenda kuwaposa. Hii hutokana na sababu mbali mbali ikiwa ni pamoja na ubaguzi wa kikabila, kipato cha mtu na kadhalika. Hivyo makungwi hawa wanaona kuwa methali hii inajaribu kuwashajihisha wanawake wa aina hiyo wawe tayari kutimiza suna hii kubwa ya Bwana Mtume Muhammad (s.a.w), mara tu muda na wasaa wa kufanya hivyo unapowadia kwani kuendelea kukaa bila ya kutimiza suna hiyo, hisia za kimwili hazitawaruhusu kukaa muda wote bila ya kutimiza wajibu huo. Ikitokezea kutaka kuuridhisha mwili nje ya misingi inayokubalika katika mazingira ya Kizanzibari na Uswahilini kwa ujumla ndio hupelekea kukosa heshima ambayo kwa kiasi kikubwa huwa imesababishwa na kukosa stara (kutoolewa).

Methali Na 3. “Naona ni shoga yangu, kumbe ni mke mwenzangu” 
“Mke mwenzangu” ni maneno yanayotupatia picha akilini na huashiria shoga/ rafiki ambae anachukua mume wa mtu. Bi mwajuma saleh mtafitiwa (mwalimu) anafafanua kwa kusema kwamba mapenzi na ndoa za Wazanzibari pamoja na Waswahili wote kwa ujumla huwa hazihusishi wanandoa peke yao. Ndoa hizi hujumuisha ndugu, jamaa, marafiki na mashoga mbali mbali. Jamaa hawa huwa huru kuwatembelea wana ndoa hawa na mara nyengine hata kuishi nao katika nyumba zao. Moja katika umuhimu mkubwa wa ndugu na marafiki hawa ni kuweza kutoa ushauri kuhusiana na masuala mbali mbali yanayohusiana na uimarishaji na ndoa hizo. Baadhi ya ndugu na jamaa hawa mara nyengine huwa hawana nia njema na kuendelea kwa ndoa hizi. Huweza kutoa ushauri ambao mara nyengine huwa na nia ya kubomoa badala ya kuziendeleza ndoa hizo. Mwalimu Khatibu Sleiman nae aliongezea kwa kusema kuwamba baadhi ya ndugu na jamaa hao huweza hufika mbali zaidi kwa kuwataka kimapenzi wanandoa hawa. 

Ukaribu na nafasi waliyopewa nyumbani hapo hutaka kuutimia kwa njia zisizokubalika. Mara nyengine hufanikiwa katika azma yao hiyo. Lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu huwa hamfichi mnafiki watu hao hugunduliwa. Na ndio maana kupitia methali hii, mama huyu mwenye nyumba anampasha shoga yake kwa kumuambia kuwa alidhani kuwa ni ndugu yake wa kufa na kuzikana lakini kumbe ni adui yake mkubwa kwani ameshatambua kuwa anatembea na mume wake. Ndio maana watafitiwa wanaona kuwa methali hii inawatahadharisha wanandoa hasa wanawake kuwa makini na mashoga zao wanaokuja kuwatembelea katika majumba yao kwani wanaweza kuhatarisha mustakbali mzima wa ndoa zao. Ni lazima wawachunguze mashoga zao hao ili kuweza kubaini kama hawana nia mbaya ndio waamue kuwakaribisha katika nyumba zao. Mtafiti anaamini kuwa hili ni jambo la msingi ila pia anawaasa wanandoa hawa kufanya kila linalowezekana ili kuepesha migogoro ambayo italeta mfarakano kati ya mama mwenye nyumba na jamaa hasa wa mume wake.  

Methali Na 4: “Embe dodo sawa sawa na kisukari” 
Tunda la embe hutujengea picha akilini. Embe dodo huashiria mwanamke aliye katika ndoa ilihali kisukari huashiria mwanamke wa nje/ hajaolewa. Embe ni moja kati ya matunda maarufu sana katika mazingira ya visiwani Zanzibar na uswahilini kote kwa ujumla. Embe zigawanyika katika makundi kadhaa. Miongoni mwa makundi hayo ni pamoja na kisukari, dodo, pembeni, boribo, muyuni na shomari. Kwa ujumla embe zote huwa ni tamu pale zinapopevuka vizuri na kuiva. Itakumbukwa kwamba baadhi ya embe kuiva kwake huwa hakutegemei maumbile ila njia za panya kama vile kutumia moto. Embe hizi kwa hakika ladha yake huwa si sawa na ile iliyojiivia yenyewe. Dodo na kisukari ni moja kati ya aina hizo za embe ambazo zinasifika kwa utamu wake na hivyo kuwafanya watu wengi kuyapenda matunda hayo ingawa embe dodo ni kubwa zaidi ya kisukari. 

Masomo wanaeleza kuwa matunda haya ya embe yametumika kuashiria mwanamke yoyote yule. Sifa ya ujanajike hubakia ile ile hata kama wanawake hao watatofautiana katika misingi ya kikabila , rangi, maumbile na kipato. Alhaj Ali Bakari mmoja kati ya watafitiwa walimu anasema kwamba baadhi ya wanaume huwa hawatosheki wala kutulia katika ndoa zao. Kwa maana nyengine wanaume hao huwa na macho ya nje. Jambo hili hupelekea matatizo kadhaa katika ndoa hizo ikiwa ni pamoja na maradhi hasa yale ya kuambukiza ambayo hupelekea vifo pamoja na ongezeko la watoto wa mitaani. Katika muktadha huo, methali hii inajaribu kuwakumbusha wanaume kutulia na wake zao wa ndoa kwani kimsingi hakuna cha ziada ambacho wanakikosa kutoka kwa wake zao. Kutokuwa na macho ya nje kwa wanaume hao kutaweza kuzidisha mapenzi katika ndoa hizo na hivyo kuzifanya  kuwa zenye furaha na kudumu kwa muda mrefu zaidi. Kwa upande mwengine mtafiti anaona kwamba bado wazazi wanajukumu kubwa la kuhakikisha kuwa watoto wao wanakua katika misingi inayokubalika wakati makungwi na masomo nao ni lazima wahakikishe kuwa wari wao hawa wamehitimu vyema mafunzo ya utu uzima ili kusije kukatokea udhaifu ambao utawapa nafasi waume zao kutamani vya nje.

Methali Na 5: “Embe mbivu huliwa kwa uvumilivu”. 
Embe ni neno lilitomika kipicha na huashiria mwanamke kigori ambae ndio kwanza anaanza masuala ya mapenzi na ndoa. Methali hii nayo imelitumia tunda la embe. Embe lililotumika katika methali hii ni lile lililoiva. Hili ni tunda ambalo tayari limepevuka, zuri, laini, tamu na halihitaji vishindo wakati wa kulibeba, kulimenya na hata wakati wa kulila kwani kwa kulifanyia vishindo hutalifaidi na pengine linaweza hata kukuchafua nguo na mwili wako wote kwa jumla. Kutokana na Bi Kazija Moh’d ( kungwi), embe mbivu hii imetumika kuashiria mwanamke kigori ambaye tayari ameshavunja ungo yuko tayari kuolewa. Bi Kazija anaona kwamba wanaume waliowengi hukosa subira hasa katika masuala haya ya kujamiiana. Inawezekana kabisa kumuona kijana amepeleka posa kwa wazee wa binti fulani na pengine hata kutoa mahari. Katika misingi na sheri ya dini ya kiisilamu pamoja na utamaduni wa Waswahili, huwezi kumuingilia msichana ambaye bado hujaozeshwa na walii wake au na mtu mwengine yoyote anayehusika kulingana na mila na desturi za jamii hiyo. Kutokana na kukosa subira wanaume hawa hudiriki kutaka kutoka na wachumba wao hao na pengine hata kutaka kufanya tendo la ndoa kabla ya ndoa yenyewe. Mtafiti anakubaliana moja kwa moja na malezo ya bi kungwi huyu kwani anaona si jambo linalopendeza katika jamii ya Waswahili ambao kimsingi ni waumini wa dini ya kiisilamu ambayo inakataza kwa nguvu zote suala la zinaa. Katika mazingira hayo kunwi huyu anaona kuwa methali hii inawatanabahisha vijana kuwa wastahamilivu na kuvumilia kwa kutofanya jambo lolote litakalokwenda kinyume na misingi na sheria za kiisilamu. Wanatakiwa wafuate sheria zote kwani kwa kufanya hivyo, kutamfurahisha Mola wao jambo ambalo litapelekewa kubarikiwa kwa ndoa hizo. Kutokuwa wavumilivu huweza kupelekea matatizo kadhaa jambo ambalo linaweza kuhatarisha ndoa zenyewe pamoja na usalama wa afya zao.

Methali Na 6: “Chanda chema huvikwa pete” 
Picha inayojengeka akilini ni ile ya chanda/ kidole na halikadhalika pete. Chanda chema huashiria mke mwema na pete huashiria zawadi/tunza. Pete huvaliwa kidoleni. Mtu huweza kuvaa pete kidole chochote kile alimradi iwe pete hiyo inampendeza. Pete zimejigawa katika makundi kadhaa kulingana na dhima zake. Moja kati ya makundi hayo ni zile pete ambazo hutumika katika suala la mapenzi na ndoa. Kunajitokeza pete ambazo hutumika katika suala la kuekesha mchumba na hali kadhali kuna pete ambazo hutumika hasa wakati wa kufunga ndoa. Kwa ujumla pete ni moja kati ya mapambo mridhawa kwa mwanadamu. Masomo wengi waliohojiwa na mtafiti ikiwa ni pamoja na Bwana  Hassan Shihi katika kijiji cha Mombasa mjini Unguja wamethibitisha kuwa pete iliyotumika katika methali hii inaashiri zawadi ambayo anapatiwa mwanamke mwema( chanda chema). Huyu ni mwanamke  ambae  amefunga  ndoa  kihalali,  ametulia  katika  nyumba  yake    huku akifuata sheria na  kanuni  zote  zinazohusu  mapenzi  na  ndoa  za  Wazanzibari.

Sifa za mwanamke huyu mwema huwa kivutio kikubwa sio tu kwa mume wake bali kwa jamii nzia kwa ujumla. Hali hii ikijitokeza hushajihisha kwa mwanamke huyo nae pia kufanyiwa wema hasa na mume wake. Masomo wanaeleza kuwa endapo mke atajitokeza kuwa na sifa hizo basi mume huwajibika kuonesha upendo mkubwa zaidi kwa mke wake huyo. Njia kadhaa za kudhihirisha mapenzi hayo kwa mke wake zimefafanuliwa na masomo hawa. Zawadi ni moja katika ya njia hizo. Hali kadhalika maneno mazuri nyumbani humfanya pia mwanamke huyo kufurahika na kufarijika na ndivyo hivyo ambavyo mwanamke huyo huvikwa pete. Kwa sababu kuna baadhi ya wanaume ambao huwa hawawajali kabisa wake zao. Methali hii inajaribu kuwakumbusha wanaume hao kuzidisha mapenzi kwa wake zao wema kwani mtenda wema nae hulipwa wema.

Methali Na 7: “Mla kuku wa mwenziwe miguu humuelekea” 
Picha ya kuku na miguu hujengeka akilini. Kuku huashiria mke wa mtu ilihali miguu huashiria matatizo. Katika mazingira ya kizanzibari, kuku ni moja kati ya vitoeo muhimu sana. Hiki ni kitoeo kitamu. Kwa kawaida kitoeo hiki hutumika katika zile siku muhimu kama vile sikukuu na huwa ni kitoeo mahsusi na cha heshima ambacho hutumika kwa ajili ya kumkaribisha mgeni. Neno kuku katika methali hii kwa mujibu wa baadhi ya makungwi na masomo waliohojiwa wanaonakuwa anaashiria mke ambae yumo katika ndoa yake ya halali wakati miguu huashiria mashaka au matatizo mbali mbali. Wakitoa ufafanuzi kuhusiana na methali hii watafitiwa hao wanaeleza kuwa migogoro kadhaa inayojitokeza katika jamii yetu hutokana na tatizo  la baadhi ya wanaume kupenda kutembea na wake za watu. Watu hupata vilema vya maisha kwa kupigwa sana, wengine hupata maradhi ya kuambukiza kama vile gonoria na ukimwi na wengine hupoteza maisha papo hapo wanapokamatwa. Katika muktadha huo watafitiwa wanaeleza kuwa methali hii inajaribu kuwakumbusha wanandoa hasa wanaume kuheshimu ndoa za watu kwa kuwa waaminifu kwa wake zao na wale ambao bado hawajajiingiza katika masuala haya ya ndoa wawe na subira hadi pale watakapofikia kufanya hivyo kwani endapo watajiingiza katika dhambi hiyo ya kutembea na mke wa mtu, matatizo ambayo wanaweza kuyapata yatakuwa ni makubwa kuweza hata kugharimu maisha yao.

Methali Na 8: “Paka shume mtaani hala hala vitoeo vyenu”
Picha ya paka shume na vitoeo ndizo zinazojengeka akilini. Paka shume huashiria wanaume maasharati na vitoeo huashiria wanawake walio ndoani.  Paka ni mnyama ambae anajuilikana kwa sifa yake kubwa ya kupenda vitoe. Kwa upande wake paka shume yeye huwa ni hatari zaidi kwani huamua kuiba vitoeo hivyo hasa samaki katika mazingira na mitaa ya maeneo mbali mbali. Mbali na samaki, vitoeo vyengine ikiwa ni pamoja na nyama na kuku hupendwa sana na paka shume na hivyo jitihada za makusudi za kulinda vitoeo hivyo hufanya vyenginevyo paka shume huweza kuvidokoa na hivyo kuviharibu.

Bi Salma Mohd mwalimu ambae pia ni mjane anaeleza kuwa paka shume na vitoeo ni maneno yaliyotumika kiishara katika methali hii. Paka shume huashiria wale wanaume ambao ni walafi wa kufanya ngono hasa na wake za watu wakati vitoeo vyenu huashiria wale wanawake ambao tayari wamekwishaingia katika ndoa. Katika jamii za Waswahili wapo wanaume ambao sifa yao kubwa ni kuhakikisha wanazivuruga ndoa za watu kwa kufanya mapenzi na wake zao. Hutumia kila njia ili wahakikishe kuwa wanatembea na mke wa fulani jambo ambalo ni kinyume na mila, itikadi na desturi za Waswahili. Mtafiti alipojaribu kumuuliza iwapo ujane wake yeye ulisababishwa na aina hiyo ya wanaume alikataa kata kata na hakuwa tayari kutoa maelezo ya ziada. Mtafiti anaona kuwa kutamani vya watu si jambo jema, hupelekea kuibuka kwa matatizo mbalimbali katika jamii na adhabu yake ni kubwa kwa Mwenyezi mungu. Hivyo basi nguvu za ziada zinahitajika katika kulikemea jambo hili.

Katika kuhakikisha mapenzi haya na ndoa za Wazanzibari zinaendelea vizuri na kudumu kwa muda mrefu Bi Salma anasema kuwa methali hii inajaribu kuwatanabahisha wanandoa hasa wanaume kuwa makini katika ndoa zao kwa kuhakikisha wanatekeleza wajibu wao vilivyo kwa wake zao na hali kadhalika kuhakikisha wake zao hao hawazururi ovyo mitaani bila sababu za msingi. Kwa kufanya hivyo wataweza kwa kiasi kikubwa kuwafanya wake zao kutoshawishika na mapaka shume ambayo lengo lao kubwa ni kuhakikisha wanavuruga mustakbali nzima wa ndoa za watu. Mara nyengine huwa vigumu kwa mwanamme kuyakamilisha yote ambayo anatakiwa ayafanye kwa mwanamke huyo. Hali kadhalika masuala ya kijamii muhimu yanayojitokeza kama vile vifo na harusi yanapelekea kuwa vigumu kuwazuia wanawake wasitoke na kushiriki katika masuala hayo. Hivyo bado wanawake wanalo jukumu la kujiheshimu na kuziheshimu ndoa zao popote pale wanapokuwa.

Methali Na 9: “Msasi haogopi miba” Msasi na miba hujenga picha
Msasi huashiria mtu aliyedhamiria kuoa ili hali miba huashiria matatizo. Kazi ya usasi/ uwindaji ni moja kati ya kazi ngumu na ambayo ina changamoto nyingi. Kwa sababu kazi hii hufanyika msituni ni dhahiri kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kukabiliana na hatari kadhaa wa kadhaa ikiwa ni pamoja na kuwepo kwa miba. Endapo mmoja wetu ataamua kujiingiza katika kazi hii basi hana budi kustahamili na kuvumilia changamoto zote ambazo atakabiliana nazo ikiwa ni pamoja na miba hiyo ili aweze kulikamilisha lengo lake ambalo ni kumpata yule mnyama aliyekusudia. Baadhi ya masomo walipohojiwa na mtafiti kuhusiana na ufafanuzi hasa wa methali hii wanaeleza kuwa Msasi ni neno ambalo linaashiri mvulana ambae amedhamiria kufunga ndoa wakati miba ni neno linaloashiria matatizo ambayo yanahusiana na mapenzi na ndoa. Wanafafanua zaidi kwa kusema kuwa kuna baadhi ya wavulana ambao huwa tayari wana mawazo ya kufunga ndoa za halali na wasichana wanaowapenda ila hurudi nyuma kufanya hivyo kutokana na kuogopa kukabiliana na matatizo mbali mbali ambayo pengine tayari wanayashuhudia kwa wale ambao tayari wamo katika ndoa. Wengine hutishika pia na maneno ya kuwakatisha tamaa ambayo hutolewa na watu mbali mbali ambao huwa hawana nia njema na mapenzi na ndoa hizo. 

Hivyo masomo hao wanaeleza kuwa methali hii inajaribu kuwatia moyo wavulana hawa kuwa na moyo wa ujasiri wanapoamua kufanya jambo jema hili la kufunga ndoa kwani tendo hili hukabiliwa na changamoto nyingi. Ni lazima wajitolee hali na mali zao ili kuhakikisha kwamba wanafanikiwa kufunga ndoa na wale wapendwa wao ambao wamewachagua wenyewe bila ya kukatishwa tamaa na wale ambao hawana nia njema na suala hilo.

Methali Na 10: “Kipendacho roho hula nyama mbichi”
 Picha ya nyama ambayo haijapikwa ndiyo inayojengeka akilini. Neno nyama mbichi linaashiria changamoto.
Nyama ni kitoeo kizuri na kitamu. Kitoeo hiki hutumika kikiwa kimepikwa vizuri  katika mitindo mbali mbali. Nyama huweza kukaushwa, kuchemshwa na hali kadhalika huweza kukaangwa. Mitindo yote hii hukifanya kitoeo hiki kuwa kitamu na hivyo kutamaniwa na kila mtu. Si kawaida ya Wazanzibari na Waswahili kwa ujumla kukitumia kitoweo hiki kikiwa kibichi. Ni vigumu na haiwezekani kabisa kumuona Mzanzibari akikata kipande cha nyama mbichi na kukiingiza mdomoni na kuanza kukitafuna. Walipoombwa kutoa ufafanuzi wa nyama iliyotumika katika methali hii baadhi ya masomo akiwemo Bwana Juma bakari wanaeleza kwamba nyama mbichi hii inaashiria tatizo ambalo mwanamke fulani analo. 

Matatizo ni mengi. Inawezekana mwanamke fulani anatabia ambayo si nzuri mfano uhuni. Lakini mwanamme mwenye mapenzi ya kweli huwa halioni tatizo hilo huamua kumchumbia mwanamke huyo na kuamua kufunga nae ndoa. Kwa kufanya hivyo huweza kuwa ni suluhisho la mwanamke huyo kuacha dhambi hiyo na kuamua kuishi kwa kwa kufuata mila, itikadi, desturi na dini yao ya kiisilamu ambayo hairuhusu abadan vitendo vya kihuni katika jamii. Masomo walihitimisha kwa kusema kuwa methali hii inajaribu kuwakumbusha wale wote ambao wana mapenzi ya kweli na wanataka kufunga ndoa za halali kwa wanawake waliowachagua, kutoyasikiliza maneno ya watu juu ya wasifu wa wanawake hao. 

Watu husema mengi na msi hili ana lile. Kitu cha msingi ni kuisikiliza mioyo yao ikiwa kweli imeamua kwa dhati kuifanya sunna hiyo basi waitekeleze moja kwa moja kwani ni wao ambao wamependa na ni wao ambao wanakwenda kuishi na wasichana hao. Mtafiti kwa upande mwengine anaona kuwa mara nyengine nyama mbichi hupelekea matatizo hasa kama hujaizoea kama Wazanzibari, hivyo ingefaa pia kwa wanaume hao kuangali ukubwa wa taizo lenyewe. Endapo halitahatarisha afya zao basi wanaweza kuwachumbia na kuwaoa wasichana hao lakini endapo kwa kufanya hivyo afya zao zitaathirika basi anawashauri  kuachana kabisa na wasichana hao.

Methali Na 11: “Mtu halindi bahari ipitayo kila chombo”
Picha ya bahari hujengwa akilini. Bahari huashiria mwanamke mwenye uzoefu katika masuala yanayohusu mapenzi na ndoa. Ni vigumu kuweza kuilinda bahari ambayo kwa kawaida vyombo vya majini ndio njia yao ya kupita. Mawanda mapana ya bahari huweza kuvifanya vyombo mbali mbali kupita kwa wakati mmoja bila hata ya kupishana na kuonana. Ndio maana hata suala la kudhibiti mapato ya serikali kupitia watu wanaosafirisha magendo linakuwa gumu kutokana na sifa hii ya ukubwa wa bahari. Makungwi kimisingi wameifananisha bahari hii iliyotumika katika methali hii na mwanamke ambae tayari amekwishapevuka kimwili na kiakili na hali kadhalika amekwishafunga ndoa. Mwanandoa huyu huwa na uwezo wa kutambua lipi jema la kulifuata na lipi baya la kuliacha. Walnafafnua zaidi kwa kusema kuwa kutokana na kupevuka kwake kimwili na kiakili, mwanamke huyu huwa hahitaji tena kuongozwa kama mtoto mdogo. Binafsi mara nyingi anapofanya jambo lolote lile liwe zuri au baya hulifanya kwa kudhamiria. Hivyo basi ushauri wowote ambao utautoa kwake mara nyingi huweza kusikilizwa tu bali utekelezaji wake hutegemea hamu na matakwa yake mwenyewe. Upevu wake wa mwili na akili pia humfanya mwana mama huyu kuweza kufanya matendo kadhaa ambayo si rahisi kujulikana kutokana na kufanyika kwa ustadi na ufundi mkubwa. “Tunashuhudia wanawake wengi wakijihusisha na masuala ya mapenzi nje ya ndoa zao bila hata ya kujulikana”. Bi Zakia Said (kungwi) alisema kwa kujiamini huku akisisitiza kuwa methali hii inajaribu kuwakumbusha wanaume kwamba pamoja na jitihada zao kubwa watakazozifanya kuhusiana na kuwadhibiti wake zao kujiingiza katika vitendo vichafu, juhudi zao zitagonga mwamba endapo wanawake wenyewe hawako tayari kuacha tabia hizo. Mtafiti anaona kuwa  wanawake ni lazima kujiheshimu na kuwa waaminifu katika ndoa zao hasa kwa kutowasaliti waume zao pamoja na kuwa uwezo wa kufanya hivyo wanao kwani ukiaminiwa na nawe jiaminishe. Kupevuka kwao kimwili na kiakili iwe ni chachu ya kuendeleza ndoa zao badala ya kuwa sababu ya kuzivunja ndoa hizo kwa mikono yao.

Methali Na 12: “Mchagua nazi hupata koroma”.
Picha ya nazi iliyopevuka vizuri na ile ambayo bado hijapevuka ndizo zinazojitokeza katika methali hii. Nazi huashiria mchumba mwenye maadili mema ilihali koroma huashiria pia mchumba lakini ambae hana maadili mema. Nazi ni moja kati ya bidhaa muhimu ambazo hutumika sana visiwani Zanzibar na uswahilini kote kwa ujumla. Nazi hutumika katika mapishi ya vyakula mbali mbali na halika dhalika hutumika katika kutoa vitu mbali mbali vya urembo ikiwa ni pamoja na mafuta na sabuni. Koroma ni aina ya nazi pia lakini nazi hii huwa haijakomaa hivyo mapishi yake huwa hayanogi na kuwa sawa na yale ya nazi ya kawaida. Watafitiwa walimu hasa wa jinsia ya kiume waliyahusia maneno haya nazi na koroma na mwanamke. Wanaeleza kuwa nazi huashiria mwanamke ambae amekua kimwili na kiakili na amekua kulingana na mila itikadi na desturi zinazokubalika katika jamii ya Kizanzibari. Kwa upande wake koroma huashiria pia mwanamke lakini ambae anaonekana kuwa na tatizo fulani. Katika kuyahusisha maneno haya na methali hii, watafitiwa waliendelea kufafanua kwa kusema kwamba kuna baadhi ya watu ambao huchukua muda mrefu katika kuwapata wachumba wao. Inatokezea mara nyingi msichana kuposwa au mvulana kwenda kuposa lakini matokeo yake ndoa isifanyike kutokana na sababu mbali mbali. Wengine huwa na sababu za kipato duni cha muhusika na wengine huwa na sababu za ukabila. Hali hii hupelekea kupoteza muda mrefu kumpata yule ambae amekamilika kwa kila kitu na hivyo matokeo yake hutokea kukubaliana na yoyote yule ambae yupo mbele yako ili kuweza kuokoa muda.  Kufanya hivi kunaweza kupelekea kupata mchumba ambae hana tabia ambazo zinakubalika katika jamii. Kwa mantiki hiyo watafitiwa wanaona kwamba methali hii inajaribu kutoa elimu kwa wale wote ambao wanayo tabia hii ya kuchagua chagua wachumba kutokana na sababu ambazo si za msingi kuacha mara moja tabia hii kwani kwa kufanya hivyo kunaweza kupelekea kupata wachumba ambao wanamatatizo wasiyoyatarajia na matokeo yake kujiingiza katika migogoro na matatizo makubwa katika ndoa zao. Kwa upande mwengine Mtafiti anaona kwamba suala la kuchagua wachumba katika misingi inayokubalika limetajwa hadi katika Kurani tukufu hivyo ni wajibu wa wale wanaoamua kufunga ndoa kufuata vile walivyoelekezwa katika dini yao.

Methali Na 13: “Mke ni nguo mgomba hupaliliwa”
Methali hii imetumika kisitiari ambapo mke amefananishwa na nguo moja kwa moja bila ya kutumia viunganishi. Picha ya nguo na halikadhalika ya mgomba hujengwa kichwani.  Mgomba ni mti wa mazao ya chakula ambapo hutupatia ndizi za aina mbali mbali. Ili kuweza kunawiri na kutoa ndizi nzuri zaidi, mbali na kupata mahitaji muhimu kama vile maji na udongo wenye rutba, mgomba huhitaji kupaliliwa. Katika kuuchambua mgomba uliotumika katika methali hii baadhi ya makungi na masomo waliufananisha moja kwa moja na mwanamke ambae yumo katika ndoa. Hii inatokana na kuwa nae anahitaji mahitaji muhimu ili aweze kupendeza kila kukicha. “Kuna mahitaji muhimu kamavile chakula, malazi na mavazi ambayo kila mbwanadamu anahitaji lakini kwa mwanamke kivazi ni hitaji ambalo linaumuhimu wa pekee kwani ndilo linalomueka katika unadhifu na kupendeza” Mama Maganga alisema kwa hamasa kubwa. Aliendelea kuelez kuwa kuna baadhi ya wanaume ambao huwa hawajishughulishi kabisa na kuwapatia wake zao hitaji hili muhimu vile inavyopasa. Wanaume hao huona kwamba inatosha kuwapatia chakula na malazi na suala la kivazi ni la mwanamke mwenyewe. Hali hii si njema kwa mustakbali mzima wa mapenzi na ndoa za Waswahili kwani wanawake hao wanaweza kulitafuta hitaji hilo muhimu kwa njia ambazo ni kinyume na mila, itikadina desturi za jamii ya Kizanzibari. Kuyaepuka haya watafitiwa walimalizia kwa kusema kuwa methali hii inajaribu kuwakumbusha wanaume hawa kufanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba wanawapatia wake zao kivazi ili waweze kupendeza na hivyo kuweza kuzifanya ndoa zao kuwa zenye furaha. Kwa sababu kivazi kimejigawa katika viwango tofauti, mtafiti anawashauri wanaume hawa walitimize jukumu lao hili kwa kujikuna pale wajipatapo.

Methali Na 14: “Paka hawekewi kitoweo kulinda”.
 Methali inajenga picha ya paka na kitoweo. Wakati paka ikiashiria mwanaume yeyote mwenye matamanio, kitoweo huashiria pia msichana yeyote aliyekwishavunja ungo. Paka ni mnyama ambae anapendwa sana na Wazanzibari na jamii ya Waswahili kwa ujumla. Kutokana na mapenzi hayo mara nyingi huwakuta paka wakifugwa katika majumba ya watu na hivyo kupatiwa huduma zote ambazo mnyama kama yeye anastahili kupatiwa. Si paka wote wanaoopata bahati hii ya kufugwa na binadamu. Paka wengine huwa hawafugwi na hivyo hujitafutia riziki zao kwa kubahatisha bahatisha katika mazingira mbali mbali ikiwa ni pamoja na majaani. Moja kati ya sifa kubwa ya paka ni kule kupenda vitoweo kupindukia. Jambo hili humfanya paka kufanya kila linalowezekana ili kuhakikisha kwamba anafanikiwa kukipata kitoweo hicho. Mara nyengine wale paka ambao hawakubahatika kufugwa huingia kwa nguvu majumbani na kuiba vitoweo hivyo. Na kwa upande wa wale wanaofugwa kutokana na kutotosheka na kile wanachopewa majumbani humo baadhi yao pia huamua kumsaliti bwana wao kwa kuamua kuiba vitoweo hivyo. Kwa upande mwengine pamoja na mapenzi makubwa ya kitoweo, paka wengine huwa waaminifu na kabisa hawathubutu kudokoa kitoweo hicho hadi pale watakapopewa. Mtafiti alipotaka kujua maana halisi ya paka aliyetumika katika methali hii jamii kubwa ya watafitiwa hasa wanawake walimfananisha na mwanamme wakati kitoweo kilifananishwa na mwanamke ambae yumo katika ndoa. Inawawezekana wanaume hao wamo katika ndoa zao na hali kadhalika wale walio nje ya ndoa hizo kwani kimaumbile wote huwa na hisia za kimapenzi. Katika kufafanua zaidi methali hii watafitiwa wanaeleza kuwa kuna baadhi ya wanandoa huwa na kawaida ya kuwakaribisha ndugu pamoja na marafiki zao wakiume katika majumba yao. Mara nyengine huthubutu hata kuwapa jukumu la kuwaangalia wake zao pale ambapo huwa wao hawapo majumbani humo kutokana na sababu mbali mbali ikiwa ni pamoja na kusafiri. Jambo hili mara nyengine huweza kuleta athari kubwa kwa sababu ndugu na marafiki hao huweza kuwatamani wake zao. Kwa kuwatamani wake zao hao huweza kupelekea mtafaruku mkubwa kati ya ndugu na marafiki hao kwani mara nyingi ndoa hizo huvunjika. 

Kutokana na kuliona hilo watafitwa wanaona kuwa methali hii inajaribu kuwakumbusha wale wanaume ambao wanatabia hii yakuwakaribisha ndugu na jamaa hao majumbani mwao pamoja na kuwaachia majukumu ya kuwaangalia wake zao pale ambapo wao huwa hawapo majumbani humo, kuchukua tahadhari ya kutosha kwani ndugu na marafiki hao huweza kuwataka wake zao kimapenzi jambo ambalo hupelekea kuvunjika kwa ndoa zao. Mtafiti anaona kuwa jamaa na marafiki hao ni muhimu katika maisha ya kindoa kwani huweza kuwatumia katika shughuli mbali mbali ikiwa ni pamoja na kutatua matatizo yanayozikabili ndoa hizo. Hivyo basi ni jukumu la wanaume hawa kuwa makini kwa kuchunguza mienendo ya ndugu hao ili kuweza kuepusha shari yoyote ambayo inaweza kutokea.

Methali Na 15: “Sihadaike na rangi tamu ya chai sukari”
Taswira ya chai ndiyo inayoibuliwa katika methali hii. Wakati chai ikiashiria tendo la ndoa, rangi huashiria umbile la nje na sukari ni umbile la ndani. Chai ni moja kati ya vinywaji muhimu sana visiwani Zanzibar pamoja na uswahililini kote kwa jumla. Kinywaji hiki huweza kutumika muda wowote ule lakini husadifu zaidi wakati wa asubuhi na hali kadhalika wakati wa usiku. Kwa kawaida katika mazingira ya Kizanzibari chai huwa aidha ni ya maziwa au ile ya rangi. Katika aina zote mbili hizo za chai sukari ndio kitu cha msingi kinachoifanya chai hiyo kuwa tamu. Mwalimu Zulegha Salim mmoja kati ya watafitiwa anasema kwamba rangi, chai na sukari katika methali hii ni maneno ambayo yametumika kiishara. Rangi huashiria umbile la nje la mwanamke wakati sukari huashiria muonekano wa ndani wa mwanamke huyo. 

Chai huashiria mwanamke mwenyewe. Anafafnua zaidi kwa kueleza kuwa wanaume wengi huwa wanavutiwa sana na uzuri wa umbile la nje la wanawake. Kupendezewa na hali hii hupelekea kutofikiri wala kujali tabia za ndani za wanawake hao matokeo yake huamua kuwachumbia na kufunga ndoa nao. Matokeo yake ndoa hizo huwa hazidumu kwani tabia na mwenendo wa mwanamke huyo ambae huwa hawezi kuuwacha, humshinda mwanamme yule aliyemuoa na hivyo kuamua kumtaliki mwanamke huyo. Kwa mantiki hiyo mtafitiwa anamalizia kwa kuesema kuwa methali hii inajaribu kuwafunza wanaume kutohadaika na muonekano wa nje wa wanawake hao tu bali ni lazima wazingatie sifa na tabia za ndani kwani sifa hizo ni za msingi katika kuziimarisha ndoa zao. Mtafiti anaona kuwa umbile la nje huwa linavutia na si vibaya kwa mwanamme huyo kuchagua lile alilovutiwa nalo na kwa sababu hili limetajwa katika vitabu vitakatifu basi wanaume wana kila sababu ya kuvutika na mvuto huo ila ni vyema wajitahidi kuchagua umbile hilo la nje ambalo litakuwa linaambatana na tabia njema za ndani alizonazo mwanamke huyo.

Methali Na 16: “Penye urembo ndipo penye urimbo”
Picha ya jambo au kitu kizuri na ile ya kitu kinachoweza kunasa au kuganda ndiyo inayopatikana katika methali hii. Uremboni ishara ya msichana mzuri ilihali urimbo huashiria matatizo. Urembo ni uzuri ambo hujitokeza katika umbile fulani ili hali urimbo ni aina fulani ya kitu kinachoganda na kunasa na ambacho hutumika kuwakamata wadudu ndege na wanyama mbali mbali. Methali hii ilifafanuliwa zaidi na jamii ya watafitiwa wanaume. Baadhi ya watafitiwa hao wamefafanua neno urembo ni lililotumika kuashiria mwanamke mzuri wakati neno urimbo huashiria matatizo. Bw Yussuf Mohd Makame anafafanua zaidi kwa kusema kuwa ni kawaida ya vitu vizuri kupendwa na kila mtu. Tukichukua mfano wa mwanamke mzuri ni wazi kuwa kila mwanamme anaweza kumtamani. Tumeshuhudia mizozo, matatizo na mara nyengine hata vifo kutokea kutokana na wanaume fulani kupigania mwanamke mmoja. Hivyo Mtafitiwa alihitimisha kwa kusema kuwa methali hii inajaribu kuwatanabahisha wanaume kuwa makini na wanawake wazuri kwani kutamaniwa kwao na kila mwanamme kunaweza kupelekea matatizo kadhaa katika ndoa zao. Hii haimaanishi kwamba wasiwaoe wanawake wazuri hapana, ni wajibu na ni haki yao kuchagua wale wazuri na wanaowapenda ila ni lazima wahakikishe kuwa wanawake hao wanawapenda kwa dhati na hivyo watajiaminisha kwao na kubwa zaidi wako tayari kuepuka vishawishi vyote ambavyo watakumbana navyo. Mtafiti anaona kuwa mtafitiwa amelizungumzia jambo la msingi kuhusu mapenzi ya dhati na uaminifu kwani kufanyika kwa haya kutaepusha matatizo na migogoro kadhaa ambayo ingeweza kuhatarisha usalama wa ndoa zao.

Methali Na 17: “Nguzo ya nyumba ni mke”
Methali imetumika kisitiari. Mke amefananishwa na nyumba bila ya kutumia kiunganishi. Picha ya nguzo iliyosimama imara pia hujengeka akilini. Nguzo hii huashiria umadhubuti na uimara wa ndoa. Nyumba yoyote ile haiwezi kujengwa na kusimama imara bila ya kuwa na nguzo madhubuti. Kuijenga nyumba kwa kutumia nguzo ambazo si imara ni kuhatarisha usalama wa nyumba hiyo kwani itakuwa ni rahisi kuweza kuanguka. Makungwi wamemueleza mke halali wa ndoa kuwa ndioi msingi imara kwa mustakbali wa mapenzi na malezi ya familia katika jamii. Wanaeleza kuwa ndoa yoyote ile huhitaji kuwa na mke ambae amejengeka kwa na tabia nzuri. Mbali ya uzuri wa tabia zake za ndani pamoja na wajihi wake, mwanamke huyo huhitajika kuwa makini katika malezi ya watoto pamoja na mahusiano mazuri kati ya ndugu, jamaa na marafiki mbali mbali. Kwa kufanya hivyo nyumba/ ndoa  hii itaweza kuwa imara na hivyo kudumu. Wanafafanua zaidi kwa kusema kuwa ndoa kadhaa huyumba, kulegea na pengine kuanguka kutokana na kutokuwa makini kwa mama mwenye nyumba. 

Tabia za kutokuwa muaminifu, kutowathamini ndugu, jamaa na marafiki wa mume, kutowashughulikia watoto inavyopasa ni miongoni mwa matatizo ambayo kwa kiasi kikubwa yanapelekea kuifanya ndoa hiyo kutokuwa imara. Methali hii kwa mujibu wa watafitiwa inajaribu kuwakumbusha wanaume kwamba ni lazima wawe makini katika uchaguzi wa wachumba wanaotaka kuwaoa. Uchaguzi wa mwanamke imara mwenye tabia nzuri na anayetimiza wajibu wake vizuri, daima itakuwa ni nguzo imara ya kuisimamisha ndoa hiyo. Kinyume cha hayo ndoa hiyo itayumba na mwisho wake itaanguka kwani uimara wa nyumba ni nguzo. Kwa upande mwengine Mtafit anaona kwamba pamoja na uimara huo wa mwanamke, mwanamme kwa upande wake nae ni lazima atimize wajibu wake vizuri ili kuhakikisha kwamba mwanamke huyo anayakamilisha yale yote ambayo yanamlazimu kuyatenda.

Methali Na 18: “Uskipata chungu kipya usitupe cha zamani”
Picha ya chungu hupatikana katika methali hii. Chungu huashiria mwanamke. 
Wazanzibari na Waswahili kwa ujumla walikuwa na baadhi yao hadi leo wanatumia vyombo ambavyo vimetengezezwa kwa udongo katika mapishi ya vyakula mbali mbali hasa kitoweo. Chungu huivisha chakula vizuri na hivyo ladha yake huwa ya kuvutia na tamu zaidi pengine kuliko hata kile chakula kilichopikwa kwa kutumia masifuria ya kawaida. Walimu wamekifananisha chungu hiki na mwanamke. Itaeleweka kwamba katika misingi, mila, itikadi, desturi na dini ya kiisilamu mwanamme anaruhusiwa kuoa mke zaidi ya mmoja. Katika hali hiyo Maalim Mussa Ame ambae pia ni imamu amejaribu kuonesha hika kubwa ya waisilamu kuruhusiwa kufanya hivyo kwa kuema kuwa moja kati ya hekima hizo ni kuwafanya wanaume kutojihusisha na mapenzi nje ya ndoa kwa kupata nafasi ya kuchagua wanawake mbali mbali ambao wanasifa wanazozipenda. Nafasi hii wamepewa wanaume kutokana na uwezo wa kimaumbile waliopewa na Mola wao. Kwa upande mwengune Ustadh Mussa anasema kuwa kuna baadhi ya wanaume huitumia nafasi hii vibaya. Mara baada ya kuoa huwadharau na kuwadhalilisha wale wanawake waliowaoa mwanzo jambo ambalo halipendezi katika jamii na hali kadhalika ni dhambi kubwa kufanya udhalilishaji huo mbele ya Mwenyezi Mungu. Hivyo methali hii inajaribu kuwakumbusha wanaume hao kwamba hawatakiwi kuitumia nafasi hii kwa njia isiyofaa. Ustadh anamalizia kwa kusema kuwa hata kama wameruhusiwa kisheria kufanya hivyo ni lazima waendelee kuwathamini wanawake wale wa mwanzo kama au zaidi ya zamani. Kwa kufanya hivyo watazifanya ndoa zao kuimarika zaidi.

Methali Na 19: “Halua ya lozi imemshinda mdokozi”. 
Picha ya halua inajitokeza katika methali hii. Pia methali inajenga picha ya mtu 
anaedokoa halua hii. Halua ya lozi huashiria ndoa imara ilihali mdokozi ni waharibibu wa ndoa za watu. Halua ni moja kati ya vyakula vitamu vinavyopatikana Zanzibar na pwani yote ya Afika mashariki. Uanga, sukari, mafuta na lozi, ni miongoni mwa vifaa muhimu ambavyo hutumika katika mapishi ya chakula hiki. Halua huweza kuwa laini hasa pale inapoepuliwa jikoni na kukaa kwa muda mfupi bali halua huwa ngumu hasa pale inapokaa kwa muda mrefu. Utamu wa halua hii hupelekea watu wengi kuitamani na hivyo kutaka kuidokoa. Kupitia kwa watafitiwa mbali mbali hasa makungwi, mtafiti alibaini kuwa halua iliyotumika katika ndoa hii huashiria ndoa ambayo iko imara kwani wanandoa wake wako makini katika kukabiliana na matatizo mbali mbali yanayojitokeza kila kukicha. Watafitiwa hawa wanaendelea kueleza kwamba kwa kawaida kuna baadhi ya watu katika jamii ambao daima huwa hawapendi kuwaona wanandoa wanaelewana, wanasikilizana, wanapendana, kuheshimiana na hivyo kusimama kwa ndoa hizo. Watu wa aina hii hujaribu kila njia kuhakikisha kuwa wanazivuruga ndoa hizo. Kupitia methali hii wanandoa wanakumbushwa kuwa maadui ni wengi lakini endapo watazidisha ushirikiano, uaminifu na upendo kati yao basi itakuwa ni silaha tosha kwa wale wote ambao wanadhamiria kuleta mtafaruku katika mapenzi na ndoa za watu. Wale wadokozi nao wanatahadharishwa kwamba tamaa zao za kuvuruga mapenzi na ndoa za watu hazitafanikiwa kwani wenyewe wanapendana kwa dhati na ndoa zao ziko imara.

Methali Na 20: “Kikulacho kinguoni mwako”
Picha ya kitu kinachouma kikiwa ndani ya nguo zako ndio inayojengeka kupitiamethali hii. Kikulacho huonesha kuwepo kwa tatizo na  nguoni  mwako  ni 
maneno yanayoashiria ukaribu. Mavazi ni moja kati ya mahitaji muhimu ya binaadamu yoyote yule aliyestaarabika ikifuatiwa na chakula na malazi. Bila ya mavazi binaadamu wa kawaida katika mazingira ya Uswahilini maisha yake yanakuwa ya tabu. Hii inaonesha dhahiri kwamba ni vigumu kuweza kumtenganisha mwanadamu na mazingira yanayomzunguka. Katika msingi huo watafitiwa walimu wamebainisha kuwa maneno yanayojitokeza katika methali hii yametumika kiishara. 

Neno “kikulacho” limetumika kuashiria tatizo ambalo mmoja wetu analo wakati “nguoni mwako” ni maneno yanayoashiria mazingira yanayomzunguka. Bi juwairiya Abdulwahab anasema kuwa methali hii inaeleza kwamba endapo utapata tatizo basi yachunguze vyema mazingira yako yaliyokuzunguka kwani kwa njia moja au nyengine ndiyo ambayo yanapelekea kadhya hiyo. Bi Juwairiya anafafanua zaidi kwa kuyachambua mapenzi na ndoa za wazanzibari ambapo anasema kwamba huwa hayaishii kwa mke na mume tu bali hujumuisha jamaa wote na ndugu wa mke, jamaa na ndugu wa mume, marafiki na mashoga.  

Ndoa njingi zinaonekana kuyumba na pengine kuvunjika kabisa kutokana na choko choko za watu hawa wa karibu . Hivyo basi methali hii inawakumbusha wanandoa kuwa makini na marafiki zao pamoja na hata ndugu zao na watu wao wa karibu kwani matatizo mengi yanayozikabili ndoa nyingi za Waswahili hasa wakizanzibari, hutokana na fisadi kubwa ya jamaa zao wa karibu. Mtafiti anaona pia kwamba mara nyengine watu wa mbali nao huhusika katika kusababisha matatizo katika ndoa hizi hvyo  ingawa  wa mbali  haelemewi na  gogo  lakini  watu hawa nao wanapaswa kuchunguzwa pia ili kuhakikisha kwamba hawaleti athari katika mapenzi na ndoa za watu.
Methali 21: “Ukipenda boga penda na mti wake”
Picha ya mti wa mboga/ mtango pamoja na maboga/ matango husawiri vizuri ichwani. Boga huashiria mwanandoa wakati mti wake huashiria ndugu wa mwanandoa fulani. Boga ni moja kati ya vyakula maarufu sana Uswahilini. Mara nyingi chakula hiki hutumika wakati wa mwezi wa mfungo (mwezi mtukufu wa ramadhani). Sifa kubwa ya mti huu wa mboga ni ile ya kujizalia matunda mengi sana na makubwa kiasi kwamba katika hali ya kawaida mtu asingedhani kama matunda hayo yangetoka katika mti huo. Hali kadhalika mti huu una sifa ya kutambaa na kuenea sehemu kubwa shambani. Mtafiti alipotaka kujua maana halisi ya mboga uliotumika katika methali hii watafitiwa wakiwemo makungwi na masomo waliufananisha mti huu na mwanandoa. Huweza kuwa mume au mke wakati mti wake huashiria ndugu na jamaa wa karibu wa wanandoa hao. Mmoja kati ya masomo Bwa Faki Makame Faki anasema kuwa ndoa za Wazanzibari hujumuisha jamii nzima kwa ujumla. Kwa upande wake mume hulazimika kuwatunza, kuwathamini na kuwaheshimu jamaa wote kutoka kwa mke wake kwani mara tu baada ya kufungwa kwa ndoa hiyo, jamaa hao hugeuka na kuwa wake pia. Hali kadhalika mke naye hupaswa kufanya hivyo kwa jamaa wa mume wake. Mtafitiwa anafafanua zaidi kwa kueleza kwamba tumekuwa tukishuhudia matatizo mbali mbali yanayojitokeza katika ndoa za Waswahili yakisababishwa na kutopata thamani na upendo kwa moja kati ya jamaa wa mume au mke. Upendo na heshima kwa jamaa hawa ni jambo la lazima katika mazingira ya Kiswahili. Ndio maana methali hii inajaribu kuwakumbusha wanandoa hawa kuwa kama mke kweli anampenda mume wake basi hana budi kuwapenda pia jamaa na ndugu zake na pia kama kweli mume anampenda mke wake ni lazima awathamini watu wake. Kufanya hivyo kutaepusha mizozo na matatizo yasiyo ya lazima jambo ambalo litaongeza upendo katika ndoa hiyo na hivyo kupata baraka tele kutoka kwa mwenyewe Muumba. Mtafit anatoa angalizo kwa ndugu na jamaa hawa kwamba ni lazima nao wajiheshimu na wawaheshimu wana ndoa hawa katika ndoa yao hapo ndipo na wao watalazimika kupata heshima hiyo.

Methali Na 22: “Penzi ni maua maji hutiliwa”
Methali imetumika kisitiari ambapo mapenzi yamelinganishwa na maua bila ya kutumia viunganishi.  Maua ni miongoni mwa vitu ambavyo vinapendeza, hivyo hutumika katika kupendezesha sehemu na maeneo mbali mbali. Kwa kawaida maua hasa yale ya kimaumbile hutegemea kwa kiasi kikubwa kutiliwa maji ili yaweze kustawi vizuri na hivyo kupendeza zaidi. Endapo maji yatakosekana katika maua basi uzuri wa maua hayo hautapatikana na pengine hata kulikosa ua lenyewe kwani litakauka. Watafitiwa wamelihusisha ua na mapenzi hasa yale ya ndoa, kwani nayo huhitaji kuengwa engwa ili yaweze kuimarika. Bi Sabra (mwalimu) anaeleza kwamba kuna baadhi ya wanandoa huwa hawashughuliki tena na kuyaimarisha mapenzi yao wakiwa ndani ya ndoa zao. Inawezekana kabla ya kufunga ndoa bibi au bwana harusi alikuwa anafanya vitu ambavyo vilikuwa vinamvutia mwenzi wake. Inawezekana miongoni mwa vitu hivyo ni pamoja na kuvaa vizuri, kuzungumza na mwenzi wake kauli mzuri au hata kumzawadia vitu mbali mbali kulingana na uwezo wake. Lakini mara baada ya kufunga ndoa mambo hayo husita. Kusita kwa utamaduni huo kunayafanya kwa kiasi kikubwa mapenzi hayo kufifia na pengine kufa kabisa. Kutokana na sababu hizo Mtafitiwa anaona kwamba methali hii inajaribu kuwakumbusha wale wote ambao wameshafunga ndoa, kuweza kuyaimarisha mapenzi na ndoa zao kwa kuundeleza utamaduni wa kulipalilia penzi lao hilo kwa kutumia njia na mbinu mbali mbali. Jambo hili litaimarisha mapenzi na ndoa hizo. Kinyume cha kufanya hivyo ni kuyafanya mapenzi na ndoa hizo kuwa hatarini kwani matokeo yake ni kutoweka kwa imani kati ya wanandoa hao jambo ambalo litapelekea moja kwa moja kuibuka kwa mizozo ambayo huwa ni mbolea kali ya kuyadidimiza mapenzi hayo.

Methali Na 23: “Moyo wangu sulani cha mtu sikitamani”
Methali hii pia imetumia sitiari ambapo moyo wa binaadamu umefananishwa na sultani. Picha ya sultani hujengeka kichwani na halikadhalika neno hili huashiria hali ya kujitosheleza hasa kiuchumi. Sultani ni cheo kikubwa ambacho hupachikwa watawala wa nchi mbali mbali. Cheo hiki kilijitokeza katika mazingira ya Uswahilini hasa wakati wa utawala wa waarabu. Zanzbar ni nchi iliyopata kutawaliwa na masultani mbali mbali. Miji ya mwambao wa Afrika mashariki kama vile Lamu, Kilwa, Bagamoyo na Pate nayo pia ni miongoni mwa miji ya pwani iliyopata kutawaliwa na masultani mbali mbali. Kwa kawaida sultani huwa na uwezo mkubwa hasa kiuchumi hivyo huweza kujitosheleza kwa kila kitu bila hata ya kuhitaji msaada kutoka nje. Bi  Nahida Ahmed (kungwi) pamoja na watafitiwa wengine kadhaa wameihusisha mioyo ya wanandoa na sultani kwani inaonekana wanatoshelezana kimapenzi kiasi kwamba kila mmoja hatamani kwenda nje ya ndoa yake. Hali hii inajitokeza sana katika mazingira ya Uswahilini kwani wanandoa huwa wanafuata mila, itikadi na kubwa zaidi dini yao ambayo imeeleza wazi wazi jinsi ya kuishi vyema kati ya mke na mume. Katika mazingira hayo Bi Nahida alimazia kwa kusema kuwa methali hii inajaribu kuwafunza wanandoa kuwa na moyo wa kutosheka kimapenzi kati yao. Kuamua kutamani mke au mume wa mtu ni dhambi kubwa na ni jambo ambalo huweza kupelekea kuibuka kwa mizozo, chuki, uhasama na matatizo mbali mbali katika jamii ikiwemo kupata maradhi na mwisho wake kupoteza maisha.

Methali Na 24: “Mapenzi hudumu ukila zabibu”
Picha ya zabibu hujengeka akilini. Zabibu hizi zimetumika kuashiria ndoa ambayo imejengwa kutokana na misingi inayokubalika katika jamii. Zabibu ni aina ya matunda ambayo ni matamu na hupendwa na wengi. Matunda haya hutumiwa katika utengenezaji wa vinywaji mbali mbali. Hali kadhalika hutumika katika mapishi ya vyakula vya aina tofauti tofauti ikiwa ni pamoja na pilau, chakula ambacho hupendwa sana visiwani Zanzibar na Uswahilini kote kwa ujumla. Watafitiwa wameutumia utamu na ladha ya zabibu kuashiria mapenzi ya ndoa ambayo wahusika wake huelewana vyema katika ndoa yao. Hii ni kusema kuwa maelewano, maafikiano na mashirikiano katika ndoa (zabibu) ni jambo ambalo linazifanya ndoa za Wazanzibari kuendelea na kudumu kwa muda mwingi. Bi Ummu Omar ( kungwi) anafafanua kuwa mizozo na kukosa maelewano katika mapenzi na ndoa za baadhi wa wanajamii ni jambo ambalo tunalishuhudia kila kukicha. Jambo hili ndilo ambalo huyafanya mapenzi na ndoa za Waswahili wengi kuyumba na pengine kuvunjika kabisa. Hivyo methali hii inajribu kuwakumbusha wanandoa kuwa ni lazima waendeleze umoja, ushirikiano, kujaliana, kusemezana na kubembelezana (zabibu) kwani kwa kufanya hivyo kutazifanya ndoa hizi ziwe zimejaa furaha na hivyo kudumu kwa muda mrefu zaidi. Mtafiti pia anawatanabahisha wanandoa ni muhimu kuyatekeleza haya yaliyoshauriwa na watafitiwa mbali mbali kupitia methali hii kwani kinyume cha kuyatekeleza hayo, ni kuzivunja ndoa zao kwa mikono yao wenyewe.

Methali Na 25: “Mimi na wewe pete na kidole”
Picha ya pete iliyovalishwa kidoleni ndio inayotolewa na methali hii. Pete na kidole katika methali hii huashiria suala la ndoa ya wawili wapendanao. Kidole cha mkono ndio sehemu muafaka katika mwili wa biaadamu ambayo vazi la pete huvaliwa na kupendeza. Si rahili kulikuta vazi hili katika sehemu nyengine yoyote ya mwili wa binaadamu isipokuwa hii. Ni vigumu kuweza kuivua pete ambayo imevaliwa na kudumu kwa muda mrefu kidoleni. Kufanya hivyo hupelekea mwili mzima kupata habari. Watafitiwa wamelihusisha tendo la kufunga ndoa na dhana hii ya pete na kidole tendo ambalo huwaweka pamoja bibi na bwana harusi katika maisha yao yote. Upete na kidole huo umefafanuliwa vyema na Bi laki Mohd (malimu) ambae anaeleza kwamba mara baada ya kufunga ndoa watu hawa huwa ni kama mwili mmoja. Shida na raha anazozipata mmoja wao huwa ni zao wote kwa pamoja. Hivi ndivyo ambavyo Waswahili wanafunzwa kupitia dini yao. Kutengana katika ndoa za Waswahili kunaruhusiwa ila huwa si jambo zuri kwani hata Mola muumba analichukia sana. Katika hali hiyo watafitiwa wanaeleza kwamba methali hii inajaribu kuwakumbusha wanandoa wote kwamba wao ni mwili mmoja. Ni vyema wakashirikiana katika shughuli zao zote. Endapo basi kutajitokeza tatizo lolote, ni vizuri wakae na wahakikishe kuwa wanalimaliza ili waendelee kuishi pamoja hadi pale kifo kitakapowatenganisha kwani kutengana sio tu kunamkasirisha Mwenyezi Mungu bali hupelekea ugomvi katika familia nzima na hali kadhalika kuhangaika kwa watoto kwa kiasi kikubwa. Pamoja na kuhimiza ushirikiano huo wa wanando Mtafiti anaona kwamba ni muhimu watu kutengana katika ndoa endapo matatizo yaliyojitokeza yameshindwa kupatiwa ufumbuzi na wahusika kwanai kendelea kukaa pamoja kunaweza kupelekea matatizo makubwa zaidi. Vile vile mtafiti anasisitiza kwamba hili litokee baada ya kushindwa mbinu zote za kulitatua tatizo hilo.

Methali Na 26: “Usiache mbachao kwa msala upitao”
Mbacha na msala ndio taswira ambayo tunaijenga akilini kupitia methali hii. Wakati mbacha huashiria wanandoa waliodumu ndoani muda mrefu, msala huashiria wapiti njia. Mbacha ni aina ya mkeka ambao umeshatumika kwa muda mrefu. Mkeka huu matumizi yake makubwa ni kufanyia ibada kwa Mwenyezi Mungu. Msala pia ni chombo cha kusalia ila chombo hiki ni kipya ukikilinganisha na ule mbacha ambao umeshatumika kwa kipindi kirefu. Vifaa hivi ni maarufu sana katika mazingira ya Uswahilini sehemu ambayo ina waumini wengi wa dini ya Kiisilamu. Mwalimu Khamis Mohd ambae pia alipoulizwa kuhusu maana halisi ya mbacha na msala alisema kwamba mbacha huashiria wanandoa ambao wameshadumu katika ndoa yao kwa kipindi kirefu hivyo kuzoeana na kushirikiana katika kila hali ili hali msala ni neno linaloashiria mwanamke au mwanamme wa nje/ mpita njia.

 Mtafitiwa huyu aliefafanua zaidi kwa kusema kuwa baadhi ya wanandoa huwa sio waaminifu. Ni rahisi kwao kushawishika na vishawishi mbali mbali nje ya ndoa zao. Jambo hili ni baya kwani moja katika madhara yake makubwa ni kuvunjika kwa ndoa zenyewe jambo ambalo hupelekea maafa makubwa. Hivyo basi methali hii inajaribu kuwaasa wanandoa hawa kutohadaika na wapita njia badala yake wakae na wenza wao kwa raha na karaha ili kuhakikisha kuwa wanaziimarisha ndoa zao. 
Mtafiti anaona kuwa wapita njia kwa kawaida huwa hawana lengo zuri. Lengo lao kubwa ni kubomoa ndoa za watu. Vile vile wapita njia hawa huwa hawaaminiki wanaweza pia kuwapatia wanandoa hao maradhi ya kuambukiza ikiwemo ukimwi. Jambo moja la muhimu kwa wanandoa hawa ni kutafuta sababu za msingi zinazowafanya kuwa na jicho la nje. Endapo watafanikiwa kuzijua sababu zinazopelekea kuwa na jicho hilo la nje wataweza kujua mbinu rahisi za kukabiliana na tatizo hilo sugu. Methali Na 27: “Chozi la akupendae hutoka kwenye chongo”. Methali hii inajenga picha ya mtu anaelia kwa sononeko la mapenzi. Machozi yake yanaonekana kutoka katika chongo. Chozi katika methali hii huashiria mapenzi ya kweli wakati chongo huashiria matatizo.

Machozi kwa kawaida huwa hayatoki bure machoni mwa binaadamu ila huwa kuna sababu maalum ya kutoka kwake. Mara nyingi machozi hutoka machoni kutokana na binaadamu kukumbwa na matatizo mbali mbali. Miongoni mwa matatizo hayo ni pamoja na maradhi au misiba. Baadhi ya watu hutokwa na machozi kutokana na kupata jambo lililowapatia furaha isiyo na kifani.Watafitiwa wameyafafanua maneno chozi na chongo kama ifuatavyo. Chozi huashiria mapenzi ya dhati wakati neno chongo lina maana ya matatizo.   Kwa mintarafu  Bi  Zulekha  Salim  (mwalimu) alihitimisha  kwa  kusema  kwamba  methali  hii  inaeleza  kwamba  mapenzi  ya kweli  na  ya  dhati  unaweza  kuyaona  pale  mwenza  wako anapopatwa na matatizo.

Mtafiti ameweza kushuhudia kesi mbali mbali za wanandoa kukimbiana wakati mmoja wao akipatwa na matatizo. Kipindi hiki cha matatizo ni muhimu kwani imani ya mwenza wako ndipo unaweza kuiyona wazi wazi. Kama kweli mwenza wako anakupenda kwa dhati basi kipindi hiki huongeza huruma na upendo zaidi kwako ili kuweza kukufariji na kadhya iliyokukumba. Ila kama alikuwa hana mapenzi ya kweli, kipindi hiki hukuzidishia jeuri, bezo, kedi na dharau na pengine kukukimbia kabisa. Hivyo kwa ujumla ni sahihi kabisa kuwa methali hii inawakumbusha wanandoa kwamba ni lazima wapendane na kuhurumiana wakati wa furaha na hali kadhalika wakati wa matatizo. Kumhurumia mwenza wako wakati wa matatizo huongeza imani juu yenu na humfanya pengine asahau kabisa kuwa amekumbwa na matatizo fulani. Kwa mfano endapo mume amefukuzwa kazi basi mwenza wake anaweza kustahamili na dhiki katika kipindi chote ambacho kadhya hiyo imewapata na halikadhalika kumfariji kwa kumpatia maneno laini na matamu.

Methali Na 28: “Mpende akupendae”
Mtafiti alipoomba ufafanuzi wa methali hii kupitia kwa watafitiwa wake baadhi yao walimuambia kuwa methali hii inajieleza wenyewe. Baadhi yao ikiwa ni pamoja na Bwana Seif Khamis (somo) alisema kuwa methali hii imegusa mapenzi na ndoa za Wazanzibari moja kwa moja. Alifafanua zaidi kwa kusema kwamba suala la mpenzi na ndoa limejiweka kati pande mbili. Haiwezekani mume kwa mfano awe anampenda mke wake kwa dhati, mke kwa upande wake akawa anampenda nusu nusu. Kwa mujibu wa methali hii hapo hapana mapenzi ya kweli. Mume anapoamua kumpenda mke wake kwa dhati basi mke nae hanabudi kuyarudisha mapenzi kama alivyoyapokea. Hii ni kwa sababu endapo mmoja kati ya wanandoa akigundua kuwa mwenza wake hampendi kama inavyotakiwa, hataridhika moyoni mwake.  Kutokuridhika moyoni mwake kutamfanya ayapunguze mapenzi kwa mweza wake na baya zaidi huweza hata kutafuta upendo kutoka nje ya ndoa yao jambo ambalo ni hatari kwa mustakbali mzima wa mapenzi na ndoa ya wawili hao. Hivyo basi Bwana Seif alimalizia kwa kusema kuwa methali hii inajaribu kuwakumbusha wanandoa kuwa ni wajibu wa mke kumpenda mume wake kwa dhati na kwa kiwango kinachostahiki na wakati huo huo mume anawajibika kumpenda mke wake kwa kiwango kile kile ili kuyafanya mapenzi kuwa katika kipimo sawa kwani kupungua kwa mapenzi ya mmoja kati ya watu wawili hawa ni kuihatarisha ndoa nzima.

Methali Na 29: “Mahaba ni tamu, mahaba ni sumu”
Methali imetumika kisitiari. Mahaba yamelinganishwa na utamu na halikadhalika yamelinganishwa na sumu. Tamu huashiria furaha ilihali sumu huashiria matatizo.
Kila mwanadamu hupenda vitu vitamu. Hivi ni vitu ambavyo huleta ladha fulani mdomoni ambayo hukufanya uifurahie. Sukari na asali ni moja kati ya vitu hivyo vitamu. Ama kwa upande wa sumu ni kitu chochote ambayo ukikitia mdomoni unaweza kupoteza maisha mara moja. Sumu ni hatari sana kwani huweza kupoteza maisha sio tu ya binaadmu bali hata ya viumbe wengine. Watafitiwa wameyagawa mapenzi na ndoa za Wazanzibari  katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni ile ya tamu ambapo huashiria furaha ili hali ile ya pili huwa ni sumu ikimaanisha maudhi au huzuni. 

Bwana Ramadhan Ali Mwadini (somo) anasema kwamba uzoefu unaonesha kuwa wanandoa kufurahia mapenzi na ndoa zao katika kipindi fulani na pia baadhi ya wakati huwa na huzuni na mawazo kutokana na matatizo kadhaa yanayowakabili. Furaha ya mapenzi na ndoa huweza kujitokeza kutokana na sababu nyingi. Miongoni mwa sababu hizo ni pamoja na kupata watoto, kujipatia kipato kwa njia mbali mbali kutokana na ndoa hizo kubarikiwa na Mwenyezi mungu au hata maelewano mazuri kati ya wanandoa wenyewe huweza pia kuleta furaha na tabasamu kutawala miongoni mwao.

Kwa upande wa huzuni kati ya wanandoa nazo huweza kujitokeza kutokana na kuibuka kwa matatizo kadhaa. Matatizo kama vile kufariki kwa mtoto, ukosefu wa kipato hasa fedha kwa ajili ya kujikimu au hata matatizo kutokana na choko choko za kifamilia. Bwana Ramadhan anamalizia kwa kusema kwamba methali hii inajaribu kuwakumbusha wanandoa kuwa wastahamilivu katika ndoa zao kwani ni lazima watakabiliana na hali zote mbili katika mapenzi na ndoa hizo. Ustahamilivu wao ndio ambao utapelekea kuimarika na kudumu kwa mapenzi na ndoa hizo lakini kutokuwa wastahamilivu kutapelekea kuvunjika kwa mapenzi na ndoa hizo pasi na sababu za msingi. 

Methali Na 30: “Barua ya moyo husomwa juu ya panda la uso”
Taswira inayojengeka kutokana na methali hii ni ile ya barua pamoja na paji la uso. Wakati barua ikiwakilisha hisia za kimapenzi panda la uso huwakilisha uso halisi wa mmoja kati ya wanandoa. Uso wa mwanadamu umejigawa katika sehemu mbali mbali. Panda la uso ni moja kati ya sehemu hizo ambazo huonekana wazi wazi. Hii ni sehemu ambayo furaha au huzuni ya mwanadamu inaweza kubainika kwa haraka zaidi. Maneno barua ya moyo kwa mujibu wa Bi Zuhura Nassor (mwalimu)  yametumika kuashiria hisia za kimapenzi ambazo mmoja kati ya wanandoa anazo. Panda la uso ndiyo sehemu ambayo hisia za kimapenzi zinajidhihirisha. Kujidhihirisha kwa hisia hizo kunaweza kubainishwa kutokana na muonekano wa panda lenyewe ambapo huwa linaonesha furaha au chuki. 

Mtafitiwa anaeleza zaidi kwa kusema kuwa baadhi ya watu huweza kulitumia panda la uso vibaya. Huweza kuonesha furaha katika panda la uso lakini kumbe moyoni ni wenye chuki. Vile vile mara nyengine huweza kuonesha chuki kwenye panda la uso ili hali moyoni wamejawa na furaha tele. Haya si matumizi mazuri ya panda la uso katika suala la mapenzi na ndoa za Wazanzibari. Katika mazingira hayo mtafitiwa anaona kuwa methali hii inajaribu kuwahamasisha wanandoa kutoficha kabisa hisia zao za kimapenzi kwa wapendwa wao. Ni vyema wakabainisha hisia zao za kimapenzi wazi wazi kwani kwa kufanya hivyo chachu ya mapenzi huongezeka kati yao jambo ambalo hupelekea kuimarika kwa ndoa hizo.

Metali Na 31: “Kipya kinyemi japokuwa kidonda”
Methali inatujengea picha ya kitu kizuri kinachowakilishwa na neno kinyemi na halikadhalika tunajenga picha ya kidonda kinachoashiria jambo baya. Mwali Ali Sharifu ameonesha ufafaanuzi wa maneo kinyemi na kidonda katika methali hii kwa kusema kuwa kinyemi ni neno lenye maana ya uzuri au kufurahisha wakati kidonda ni ile hali ambayo sehemu ya mwili hasa wa binadamu imeumia na hivyo kuhitaji kutibiwa. Kidonda huwa ni sehemu iliyo wazi katika mwili wa binadamu hivyo huhitaji kuhifadhiwa na kupatiwa matibabu ya haraka. Kidonda huwa kinauma na mara nyengine huleta harufu kutokana na uchafu unaotoka. Ama kwa upande wa kidonda katika mehali hii ni neno ambalo linaashiria tabia mbaya ambayo mmoja kati ya wanandoa anayo.
Mtafitiwa anaeleza zaidi kwa kusema kuwa binadamu huwa na hulka na tabia mbali mbali. Tabia hizi huweza kuwa nzuri na nyengine huwa ni mbaya. Binadamu hawa wanapoamua kufunga ndoa kila mmoja huenda katika mazingira haya ya uke na uume na tabia hizi. Katika hali ya kawaida ndoa huwa ni jambo la furaha. Bibi na bwana harusi huwa na furaha isiyo na kifani katika siku hii. Hivyo basi hata kama kuna tabia mbaya kiasi gani kwa siku ile ya furaha  suala hilo huekwa pembeni wakalisahau na hivyo kuweza kufurahia mapenzi yao. Mwalimu Ali anamalizia kwa kuseama kwamba kimsingi methali hii inajaribu kuwashauri wanandoa kuacha kuzingatia historia mbaya ambayo walikuwa nayo kabla ya kuoana. Maisha ya ndoa ni maisha mapya kwao kwa hivyo wanapaswa kusahau na kuyazika mabaya yote ambayo walikuwa nayo kabla ya ndoa na hivyo kuanza maisha  mapya ya furaha na upendo tele kati yao.

Methali Na 32: “Kuteta ndio tabia ya mapenzi”. 
Bwana Saidi Omar Haji( somo) katika kuichambua methali hii pale alipoombwa na mtafiti kufanya hivyo alianza kwa kusema kuwa mwenye mapenzi ya kweli huweza kufanya jambo lolote ili kuweza kulilinda penzi lake. Kwa kawaida mapenzi yanaumiza moyo hasa unapomtilia shaka mwenza wako kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mtu mwengine ambae aidha unamjua au humjui. Kuwa na mapenzi ya dhati ni kuonesha wivu kwa yule umpendae. Kuteta (wivu) ni moja kati ya njia ambayo hutumika katika kuonesha mapenzi ya kweli kwa yule umpendae. Yoyote yule ambae hateti/hana wivu, yumkini hana mapenzi ya kweli na ya dhati katika ndoa yake. Kuwa na wivu ni kutaka kuwa na mpenzi wako wewe mwenyewe tu na usiingiliwe na mtu mwengine katika mapenzi hayo. Moja kati ya njia ambayo huonesha kuwa na wivu ni kutompa fursa mpenzi wako kutoka kila wakati anapotaka kufanya hivyo hasa akiwa peke yake na bila ya sababu za msingi. Ni vyema basi kama kuna uwezekano mkatoka pamoja jambo ambalo linaongeza mapenzi kati yenu. Hivyo Mtafitiwa huyu alimaliza kwa kusema kuwa methali hii inawatanabahisha wanandoa kuwa makini pale mwenza wake anapoteta kwani hiyo ni moja kati ya njia ambayo inaonesha mapenzi ya dhati kati yao. Vile vile wanandoa wanaaswa kutokuwa na maamuzi ya jazba pale inapotokezea kukwaruzana au kuteta kati yao kwani hiyo ni dalili ya mapenzi ya dhati na ya kweli kati   yao. Mtafiti anaona kuwa kuna baadhi ya watu ambao huwa na tabia hii kupindukia. Hawawaruhusu wake/waume zao hata katika masuala ya msingi na ambayo huleta maendeleo katika jamii. Hii ni tabia mbaya na inahitajika kupigwa vita kwa nguvu zote.

Methali Na 33: “Mapenzi ni kikohozi kufichika hayawezi”
Methali imetumika kisitiari pale yalipolinganishwa na kikohozi bila ya kutumia kiunganishi. Neno kikohozi limetumika kuashiria hali ya kutofichika. Kukohoa ni hali ya kimaumbile ambayo yoyote yule ambae itamjia basi hawezi kuizuia isitokee bali ni lazima atakohoa. Watafitiwa wameifananisha hali hii na mapenzi kwani haiwezekani kuzificha hisia za kimapenzi kwa mtu ambae unampenda. Kama kweli unampenda fulani basi unaweza kumuambia moja kwa moja kuwa unampenda au tabia, mwenendo na vitendo vyako vitaweza kumfanya mtu huyo ajue kuwa anapendwa nawe. Mwalimu Bimkubwa Mohd (mjane) anaeleza kwamba mara nyengine inakuwa vigumu kwa mtu kukubali kuwa ana mahusiano ya kimapenzi na fulani. Suala hili huweza kubainika wazi wazi kutokana na vitendo ambavyo mtu huyo atakuwa anafanya. Matendo kama vile kumzawadia mpendwa wake huyo yanaonesha dhahiri kuwa amezama kimapenzi nae. Hivyo basi kwa mujibu wa watafitiwa methali hii inajaribu kuwakumbusha wale wanaopendana kuwa hata kama wameamua kutoweka bayana mahusiano yao hayo, jamii itaelewa mahusiano hayo kwani matendo yao ndiyo yatakayowasaliti. Ili kuweza kuepusha mizozo na migogoro mbali mbali kuhusiana na masuala haya ni vyema basi kwa wapendwa hao kuweka wazi mahusiano hayo katika misingi inayokubalika ili waweze kufurahia mapenzi hayo kwa njia ambayo Mola Mwenyezi anaitambua na anaibariki.

Methali Na 34: “Ndoa huandikwa mbinguni”
Ustadh Zubeir Mohd (mwalimu) anaeleza kuwa waumini wa dini ya kiisilamu huamini kwamba ufalme wa Mwenyezi Mungu uko mbinguni ambako ndiko kwenye arshi yake. Hivyo basi maamuzi muhimu na mipango yote kuhusiana na uendeshaji wa dunia hii pamoja na vilivyomo vinapangwa huko. Ndoa, moja kati ya masuala muhimu na ya msingi nazo pia huaminika kupangwa na mwenye Muumba. Katika kuthibitisha hili Ustadh anafafanua zaidi kwa kusema kwama tunashuhudia watu mbali mbali katika jamii ya Waswahili wakihangaikia kupata wachumba fulani kwa jitihada kubwa lakini matokeo yake kutofanikiwa kuwapata wapendwa wao hao. Hali kadhalika kuna wale ambao wasingetarajia kuwapata wachumba ambao wamewachumbia kutokana na sababu mbali mbali ikiwa ni pamoja na umasikini na ukabila lakini matokeo yake wakafanikiwa kuwapata wachumba hao bila matatizo yoyote. Hapo ndipo hurudi katika tauhidi kwa kuamini kwamba Mwenyezi Mungu ndie mpangaji wa kila kitu.  Hivyo  basi  methali  hii  inajaribu  kuwataka  wale  wote ambao  aidha  huwa chumbia  au  huchumbiwa  kukubaliana  na  matokeo 
yatakayojitokeza kwani hivyo ndivyo ambavyo Mola wao Muumba alivyoamua. 

Mtafiti anatoa tahadhari kuwa kauli hii isiwe ni sababu ya kupweteka kwa wale wanaotamani kuwapata wapendwa wao kwa minajili ya kufunga ndoa, ni lazi wajitahidi kupigania katika hali zote ili kuhakikisha wanafanikiwa malengo yao.
Methali Na 35: “Ukila nanasi tunda lengine basi”. Picha ya matunda ndiyo inayojengeka kichwani hasa mananasi. Nanasi huashiria ndoa ya halali. Nanasi ni moja kati ya matunda matamu ambayo hupendwa na watu wengi. Kwa kawaida mtu anapokula nanasi ladha na utamu wake hukata kiu yote kiasi kwamba unapokula tunda jengine lolote lile haitalifikia tunda hilo. Makungwi wamelifananisha nanasi na tendo la ndoa ambalo hufanyika kati ya wanandoa mara tu baada ya kufungwa kwa ndoa hiyo. Taashira hii inaonesha jinsi tendo hili lilivyozuri endapo litafanyika ndani ya ndoa na si vyenginevyo. Bi Mchicha Mohd Makame (kungwi) anasema kwamba migogoro kadhaa inaibuka katika jamii ya Waswahili kutokana na wanandoa kutoridhika na mapenzi na ndoa zao na hivyo kutoka nje ya ndoa hizo. Mifarakano katika ndoa pamoja na kuongezeka kwa maradhi ni miongoni mwa matokeo ya wanandoa hao kutoka nje ya ndoa hizo. 

Bi Mchicha anaona kuwa methali hii inajaribu kuwatahadharisha wanandoa hawa kuwa makini katika ndoa zao kwa kujiepusha na tabia ya kutoka nje ya ndoa zao kwani tendo hilo si zuri na linakwenda kinyume  na mila, itikadi na desturi za jamii ya Waswahili pamoja na dini yao ambayo kimsingi ndio nguzo imara inayoshikiliwa na Waswahili hao. Mtafiti anakiri kuwa suala hili la kuwa waaminifu huwaletea faida kubwa wanandoa hawa ikiwa ni pamoja na kuwajengea heshima kubwa katika jamii. Mbali na kuwapatia heshima hiyo suala hili la uaminifu huweza kuwaepusha matatizo mbali mbali ikiwa ni pamoja na maradhi. Kwa upande mwengine, wanandoa ni lazima wahakikishe wanatimiza wajibu wao ili kusiwe na sababu ya mmoja wao kutamani kutoka nje ya ndoa hizo.
Methali Na 36: “Akipenda chongo huita kengeza”. Picha inayojitokeza ni ile ya mtu mwenye chongo na hali kadhalika mwenye kengeza. Chongo huashiria tatizo kubwa na cengeza huashiria tatizo dogo.

Jicho ni moja kati viungo muhimu sana katika mwili wa binadamu. Jicho huweza kupata matatizo mbali mbali ambayo hupelekea uwezo wake wa kuona kupungua na pengine kutoona kabisa. Chongo ni aina ya jicho ambalo limepata tatizo la kutoona kabisa ilihali kengeza ni ile hali ambayo jicho limepungua uwezo wake wa kuona vizuri. Masomo wametoa ufafanuzi wa methali hii kwa kuanza na neno chongo linaloashiria tatizo kubwa wakati kengeza ni neno linaloashiria tatizo dogo.  Bwana Issa Omar (somo)  anasema kwamba kwa  kawaida anaependa huwa ni kama kipofu kwa maana ya kwamba huwa haoni. Watu mbali mbali wamekuwa wakiambiwa matatizo ya watu ambao wanawapenda na pengine kuyaona matatizo hayo wenyewe lakini bado wakashindwa kuizuia miyo yao kufunga ndoa na wapendwa wao hao. 

Watu hao wanapoelezwa ukweli wa ukubwa wa tatizo hilo la wapenzi wao, hudiriki kusema kuwa hilo ni tatizo dogo tu. Kutokana na Mazingira hayo Bwana Issa anaona kuwa methali hii inajaribu kuwatahadharisha wale wote ambao wana mapenzi ya kupindukia, kuacha kuvamia masuala haya ya mapenzi na ndoa. Ni vyema wakapima uzito wa matatizo ambayo wapendwa wao wanayo na athari ambayo inaweza kujitokeza endapo wataamua kufunga ndoa nao. Kama athari yake ni kubwa basi pamoja na mapenzi mazito waliyonayo juu yao si vyema kujiingiza katika masuala haya ya mapenzi na ndoa wakijua kwamba wanaanza maisha mapya na matatizo mazito ambayo pengine hayana ufumbuzi wake.

Methali Na 37: “Utamu wa mua kifundo”
Mua pamoja na vifundo vya mua ni picha zinazojitokeza katika methali hii. Mua huashiria tendo la ndoa ilihali kifundo huashiria tendo la kufunga ndoa yenyewe. Mua ni moja kati ya miti ambayo ina faida kubwa kwa binaadamu. Huweza kutumika kutengenezea sukari ambayo inatumika katika vyakula mbali mbali. Mua hutupatia pia vinywaji kama vile juisi ambayo hukata kiu zetu. Juisi ya mua huweza kupatikana kwa kuukamua mua wenyewe kwa kutumia vyombo na mashine mbali mbali na pia huweza kupatikana kwa kukata kata na kutafuna vipande vya mua huo ikiwa ni pamoja na vifundo vyake na kufyonza juisi hiyo. Masomo wanafafanua methali hii kwa kusema kuwa mua na kifundo ni maneno yaliyotumika kiishara. Mua unaashiria tendo la ndoa ili hali kifundo ni neno linaloashiria shughuli ya ndoa yenyewe. Bwana Ubwa Ali Kombo (somo)anaeleza kuwa  tendo la ndoa ni tendo ambalo linahitaji busara na hekima kubwa kulitenda. Baadhi ya watu hulitenda tendo hili wakiwa bado hawajaruhusika kisheria kufanya hivyo. Hii ina maana kwamba hulitenda tendo hili kabla ya kufunga ndoa. Kufanyika kwa tendo hili kabla ya kufunga ndoa kisheria kunaweza kuleta matatizo mengi. Tatizo la kwanza kubwa ni kwamba jambo hili linamkasirisha Mwenyezi Mungu hivyo watendaji wake huweza kuathirika na lana zake. Miongoni mwa lana ambazo wanaweza kuzipata watendaji wa tendo hili ni pamoja na kupata maradhi mbali mbali. Kwa upande wa utendaji wa jambo lenyewe huwa halifanyiki kwa raha kwani wasi wasi na hofu kubwa huwavaa wale wanaohusika wakati wa utendaji na baada ya kulifanya jambo hilo. Bwana Ubwa alimalizia maelezo yake kwa kusema kuwa methali hii inajaribu kuwakumbusha wale wote wanaojihusisha na mapenzi na kuthubutu kufanya tendo la ndoa kabla ya wakati wake, kuacha kabisa suala hili kwani tendo hilo huwa halina raha yoyote na pia hukosa baraka kutoka kwa Mwenezi Mungu. Raha ya kulifanya tendo hili ni kuwa ndani ya ndoa iliyofungwa kwa misingi inayokubalika katika mila na desturi za kizanzibari.

Methali Na 38:  “Tulia tuishi wazuri haweshi”. 
Walimu hasa wanawake walitoa maelezo ya kutosha kuhusiana na methali hii. Mwalimu Nassra Othman ambae pia ana madrasa ya kufundisha Qurani alianza kwa kusema kuwa ndoa yoyote ile hujumuisha wale wawili wanaopendana. Vigezo mbali mbali hutumiwa katika kuwachagua wachumba hao. Kigezo cha dini, uzuri wa kiumbile na tabia mara nyingi ndivyo vinavyotumika katika kuwapata wachumba hao visiwanai Zanzibar. Kwa kawaida watu wenye uzuri huu wa kimaumbile na kitabia ni wengi na wanazaliwa kila kukicha. Baada ya kumchagua yule ambae unampenda na ukaamua kufunga ndoa nae, bado utaendelea kuwaona wengi ambao watakuwa na uzuri wa tabia na kiumbile. wanandoa wengi hushindwa kujizuia pale wanapowaona wanawake ambao huwa na tabia wanazozipenda ili hali wamo katika ndoa zao za halali. Jambo hili linapobainika na mmoja kati ya wanandoa hawa hupelekea kumnasihi mwenza wake kwa kumuambia kwamba ni vyema akaachana na masuala hayo kwani bado ataendelea kuwaona wengi ambao wanamvutia. Hivyo basi Bi Nassra alimalizia maelezo yake kwa kusema kuwa mehali hii inajaribu kuwakumbusha wanandoa hao kutosheka na wale waliowachagua hadi wakaamua kufunga ndoa nao japokuwa wale wenye tabia na mienendo mizuri watabakia kuonekena siku hadi siku na ndio maana kuna usemi ambao unasema mzuri bado hajazaliwa. Mtafiti anaona kuwa ni vyema wanaume hao wakaitumia nafasi waliopewa na mola wao kihalali kwani wameruhusiwa kuoa wanawake hadi wane. Kwa kufanya hivyo wanaweza kuondoa mitafaruku mbali mbali inyojitokeza katika ndoa zao kwani watakuwa wameiridhisha mioyo yao.

Methali Na 39: “Nimekula asali udogoni utamu ungali gegoni”
Methali hii inajenga picha ya asali na halikadhalika picha ya jino ambalo ni gego. Asali hii huashiria ndoa ya halali. Asali ni aina fulani ya chakula ambacho ni kitamu sana. Chakula hiki kimejigawa katika makundi mawili makubwa. Kuna ile asali inayotengenezwa na wadudu hasa nyuki katika mizinga mbali mbali huko msituni na hali kadhalika kuna asali ya kutengenezwa na binadamu ambayo mara nyingi sukari ya kawaida hutumika katika utengenezaji huo. Utamu wa aina hizi mbili za asali hutofautiana. Ile asali ambayo hutengenezwa kimaumbile na nyuki huko msituni huwa ni tamu zaidi ya ile ambayo hutengenezwa na binaadamu. Watafitiwa wameifananisha asali na tendo la kufunga ndoa. Bi Fatma Selele (mwalimu) anasema kuwa tendo hili la kufunga ndoa ya halali iliyopata baraka za wazee na mwenyewe Muumba, huwa ni tendo la furaha kubwa sio tu kwa bwana na bibi harusi bali kwa jamii nzima. Tendo hili hupelekea wanandoa hawa kujijengea heshima kubwa katika jamii. Furaha ya wanandoa hawa huzidi pale ambapo kila kukicha wanazidi kuelewana, kushauriana, kuombana misamahana na kujaliana. Aanaendelea kufafanua kwa kusema kuwa uzoefu unaonesha kuwa ndoa mbali mbali za wazee wetu kutimiza miaka mingi na mara nyengine pia kuwashuhudia hata wakizikana tofauti kabisa na wakati huu tulionao. Hili linatokana na baraka walizozipata. Baadhi ya ndoa za sasa huwa na matatizo. Ndoa za mkeka kwa mfano hukosa baraka sio tu za wazee bali pia za Mwenyezi Mungu hivyo ni nadra kuziona zinadumu. Bi Fatma alimaliza kwa kusema kuwa methali hii inawashajihisha vijana kutofanya pupa katika masuala ya ndoa. Ni lazima wafunge ndoa zao katika misingi inayokubalika na hivyo ndivyo ambavyo watazifanya ndoa hizo kuwa na furaha tangu mwanzo wa ujana wao hadi watakapozeeka. 

Methali Na 40: “Maneno matamu humtoa nyoka pangoni”
Picha ya ghafla inayoitokeza ni ile ya nyoka aliejituliza pangoni. Nyoka pangoni huashiria matatizo. Nyoka ni mmoja kati ya wanyama wanaoogopwa sana na binaadamu kutokana na sumu yao kali. Watafitiwa wanaona kuwa neo hili limetumika kuashiria matatizo mbali mbali ambayo huwakuta wanandoa katika ndoa yao. Matatizo hayo yanaweza kuwa yale yanayosababishwa na kipato duni, maradhi na halikadhalika yale ambayo husababishwa na watu mbali mbali ambao hawana mapenzi mema na ndoa hiyo. Bi Zakia Abdallah (kungwi) anaona kuwa matatizo hayo huweza kutatuliwa kwa kutumia njia mbali mbali. Moja kati ya njia bora na imara ni ile ya kuutumia ulimi vizuri. Maneno matamu ambayo mmoja kati ya wanandoa humuambia mwenzake ambae amepatwa na tatizo huweza kumfanya afarijike na ahisi kama tatizo hilo limeondoka. Kinyume cha maneno matamu kikitokea basi huwa ni madhila makubwa kwa yule aliyepatwa na tatizo hilo. Anasema kuwa baadhi ya wanandoa kuwadharau, kuwakaripia, kuwatolea maneno makali na pengine hata kuwakimbia wenza wao pale ambapo wanakumbwa na matatizo mbali mbali. Jambo hili si zuri na halipendezi sio tu katika jamii bali hata kwa Mwenyezi Mungu (s.w). Mtafitiwa alipata kusimuliwa tukio la mwanamme mmoja aliyekimbiwa na mke wake baada ya kukatika viganja vyote viwili vya mikono katika kiwanda cha kutengeneza bati. Kwa hivyo methali hii inajaribu kuwakumbusha wanandoa juu ya suala la kujaliana wakati wa matatizo. Mapenzi sio yawepo wakati wa raha tu lakini pia yanatakiwa kuzidi wakati wa matatizo. Maneno matamu kwa mwenza wako ambae amepatwa na tatizo ni moja kati ya njia muafaka ya kumfariji mwenza wako huyo jambo ambalo huweza kupelekea pengine hata kusahau kuwepo kwa tatizo hilo kwa wakati ule.

Methali Na 41: “Maneno ya kaburini huishia kaburini”
Methali inajenga picha ya kaburi. Kaburi hii inaashiria ndoa ya halali. Kifo ndio mwisho wa safari ndefu ya binaadamu. Binaadamu baada ya kuaga dunia kwa mujibu wa dini ya kiisilamu kiumbe huyo huzikwa kaburini. Humu ndimo ambamo kiumbe huyu hulipwa yale yote ambayo kayatenda hapa duniani. Kama kafuata maelekezo ambayo Mola Muumba (s.w) ameyaamrisha basi kiumbe huyu atalipwa mema lakini kinyume chake atalipwa uovu. Malipo haya hupewa yule tu aliyezikwa kaburini humo na si rahisi kwa waliohai kujua aina ya malipo ambayo mmoja wao amepata humo kaburini. Bwana Ahmed Yahya(somo)  anafafanua kuwa kaburini ni neno lililotumika kuashiria mapenzi ya ndoa. Anaeleza kuwa mapenzi ya ndoa huhitaji siri kubwa kati ya wanandoa wenyewe. Ndoa nyingi hugubikwa na matatizo. Matatizo haya hupelekea malumbano makubwa kati ya wanandoa. Baadhi ya wanandoa hukosa uvumilivu na hivyo kufikia hadi kuyatoa nje yale mambo ambayo kimsingi walitakiwa kuyatatua wao wenyewe. Jambo hili hupelekea aibu kubwa kwa wanandoa hawa kwani watu huelewa kila linaloendelea katika ndoa hiyo jambo ambao huvuruga mustakbali mzima wa ndoa hizo. Huku akiwa anaonekana kuchukizwa na kitendo hichi cha kuyatoa nnje mambo ya ndani ya nyumba, Bwana Ahmed anasema kuwa kimsingi methali hii inajaribu kuwakumbusha wanandoa juu ya suala la kutunza siri katika ndoa yao. Si vyema na wala haipendezi kuona kila jambo ambalo linazungumzwa na wanandoa katika nyumba yao linatapakaa na kuenea nje ya ndoa hiyo. Jambo hili linapelekea ndoa hizo kuwa katika hali ya taharuki na hivyo kukosa amani na imani kati ya wanandoa hawa. Mwisho wa yote haya ni kubomoka kwa ndoa hizo.  Mtafiti anaona kuwa Hata ni vyema wanandoa hawa wakaangalia uzito wa tatizo lenyewe. Endapo wao wenyewe watashindwa kulipatia ufumbuzi tatizo hilo basi wajaribu kufuata njia muafaka ambazo zinajulikana katika mila, itikadi na desturi za jamii za Waswahili badala ya kukaa na kuropokwa ovyo masuala haya nyeti ya kifamilia.

Methalli Na 42: “Bahati ni upepo sasa iko kwangu”
Methali imetumika kisitiara ambapo bahati imelinganishwa na upepo. Picha ya upepo inajitokeza katika methali hii. Upepo huu unaashiria mabadiliko. Bwana Mamdoun Issa Foum (mjane) anasema kuwa katika hali ya kawaida upepo huwa hauvumi kuelekea sehemu moja dumu daima. Upepo huvuma kuelekea pande tofauti kama vile urejuwa, uchwejua, kaskazini na kusini. Katika mazingira watafitiwa wammeufananisha upepo na bahati. Bahati imejigawa katika pande mbili kuu, Kutakuwa na bahati nzuri na hali kadhalika bahati mbaya. Hii inamaanisha kuwa si mara zote mtu atakuwa anapata bahati mbaya tu kwa mfano, iko siku nayeye atabahatika kupata bahati nzuri na hivyo kufurahiya bahati hiyo. Walimu wanaeleza kuwa inatokea katika jamii zetu kuposwa kwa wasichana na wanaume kadhaa lakini matokeo yake ndoa hizo huwa hazisimami. Hutokea vile vile kwa mvulana kumposa msichana fulani lakini asifanikiwe kumpata msichana huyo. Katika mazingira hayo hujitokeza vineno vineno vya kuwasimanga vijana hao kutokana na bahati hiyo mbaya. Baada ya kumuomba mungu mara kadhaa hutokea kwa wasichana na wavulana hao kufanikiwa kufunga ndoa na ndio sasa kwa kuonesha furaha yao huweza kuwasikia wakisema bahati ni upepo sasa iko kwangu. Hii inamaanisha kwamba anawambia wale wote ambao walikuwa wanamsema sema waache tabia hiyo mbaya kwani sasa tayari amekwisha sitirika. Bi rehema Mohd(mwalimu) anasema kua methali hii inajaribu kuiasa jamii kuacha maneno maneno na majungu kuhusiana na bahati hiyo mbaya ambayo inawapata ndugu zetu wengi, badala yake wawahurumie na wawasaidie kuyakamilisha malengo yao hayo kwani ni ndoa ni jambo jema ambalo Mola mwenyewe muumba analifurahia.

Methali Na 43:  “Pili pili usoila yakuwashiani? 
Methali hii inajenga picha ya pilipili na muasho wake. Pilipili hii inaashiria matatizo na changamoto mbali mbali. Pilipili kama inavyojuilikana ni moja kati ya viungo vinavyowasha. Katika hali ya kawaida hasa katika mazingira ya Kizanzibari na Uswahilini kwa jumla, si rahisi kumuona mtu akitumia aina hii ya kiungo kama mlo kamili. Ila pili pili hutumika kwa kiasi kidogo tu katika chakula ili kuweza kongeza hamu na ladha ya chakula hicho. Bwana Abdallah Sio (somo) anasema kuwa pilipili ni neno lililotumika kuashiria matatizo mbali mbali yanayojitokeza katika mapenzi na ndoa za Waswahili. Akionesha kuwa mzoefu wa kazi yake na maisha ya ndoa anafafanua kwa kusema kuwa kwa kawaida maisha ya ndoa huwa hayahusishi mema matupu bali huweza pia kushuhudia matatizo mbali mbali. Ufumbuzi wa matatizo haya ni vyema ukapatikana kutokana na wanandoa wenyewe kukaa chini na kujadili chanzo chake na mwisho kufikia suluhisho lake wao wenyewe bila kuingiliwa na mtu mwengine yoyote na hasa kama mtu huyo hakuombwa kutoa mchango wake katika mizozo hiyo. Lakini inashangaza kuweza kuwaona baadhi ya watu ambao hata hawakuombwa kutoa mawazo yao kuhusiana na matatizo ya wanandoa hao wakijiingiza katika masuala hayo nyeti ambayo kwa hakika huwa hayawahusu. Bwana Abdallah anamalizia kwa kueleza kuwa methali hii inajaribu kuwakemea wale wote ambao hujiingiza katika mizozo ya kimapenzi na ndoa za watu bila hata kualikwa, kuacha kabisa kufanya hivyo kwani hiyo ni tabia mbaya na huweza hata kuchangia kubomoka kwa ndoa hizo. Kimsingi watu wa aina hiyo wanaambiwa wasijihusishe na masuala yanayohusu mapenzi na ndoa za watu. Kuna watu malum ambao huhusika katika masuala haya nyeti. Endapo wanandoa hao watashindwa kuyatatua matatizo haya wenyewe basi wahusika hao watakamata nafasi yao.

Methali Na 44: “Kelele za chura hazimzuii ng’ombe kunywa maji”
 Picha ya wazi inayojitokza katika methali hii ni ile ya chura aliyeko mtoni na ngombe ambao wanaenda kunywa maji. Chura huashiria wafitini ilihali ngombe huashiria mwanamme aliyeamua kufunga ndoa. Chura ni aina ya kiumbe ambae hupenda sana kuishi majini. Kiumbe huyu pia anasifa ya kuweza kuishi nchi kavu. Ni kawaida ya chura anapokuwa majini kwa mfano ziwani na mtoni kutoa sauti kubwa. Hata hivyo sauti hizi huwa haziwashughulishi ng’ombe ambao hupelekwa katika vyanzo hivyo kwa ajili ya kukata kiu zao. Baadhi ya makungwi wamemfananisha mnyama huyu na wale wote ambao huzusha maneno, fitina na majungu kwa mmoja kati ya mwanaume (ng’ombe) ambae ameamua kufunga ndoa na mchumba wake ambae yeye ndie alieamua kuwa anampenda. Bi Nyausi said (kungwi) anaeleza kuwa watu hao huweza kuwasikia wakisema maneno kama vile; huyo si mwanamke, huyo si saizi yako, huyo muhuni na mfano wa hayo. Pamoja na maneno hayo ya majungu na fitina mwanamme huyu huamua kuendelea na kufunga ndoa na mchumba huyu kwani hili ndilo lililokuwa chaguo la moyo wake.

Hivyo mtafitiwa anatuambia kuwa methali hii inajaribu kuwataka wale wote walio na tabia hii kuacha mara moja na kutokuwa kikwazo kwa wale wote wanaoamua kufunga ndoa alimradi wameamua kwa dhati na kwa kufuata taratibu na sheria zote zinazokubalika katika jamii. Mtafiti anaona kuwa kuwakwamisha watu walioamua kufunga ndoa kunaweza kusababisha matatizo mbali mbali ikiwa ni pamoja na uzinifu jambo ambalo Allah (s.w) analichukia sana. Huweza pia kuongezeka kwa maradhi ya zinaa jambo ambalo hupelekea vifo na hivyo taifa kukosa nguvu kazi kwa ajili  ya kuleta maendeleo.

Methali Na 45: “Ukiona vyaelea ujue vimeundwa” 
Picha ya chombo kinachoelea baharini kama vile jahazi, mashua nk ndiyo inayojengeka kichwani. Neno kuelea huashiria kuimarika kwa ndoa fulani. Chombo chochote huhitaji kuundwa ili kiweze kuelea vizuri majini.  Kabla ya kutengenezwa chombo unakuwa hukitamani wala huwezi kufikiria kabisa kama kinaweza kutembea baharini. Mara tu baada ya kutengenezwa na kushushwa baharini hupendeza na hata wale ambao hawakuwa wakikitamani chombo hicho, watatamani wakipande japo kwa majaribio ili wafurahie uzuri wake. Lakini ikumbukwe kwamba uundaji wa chombo hicho unahitaji gharama kubwa ikiwemo ustahamilivu. Kwa mfano uundaji wa chombo kama vile mashua au jahazi  ni lazima vipatikane vifaa muhimu ikiwa ni pamoja na mataruma, misumari, mbao pamoja na malipo ya mafundi. Kukamilika kwa hayo na mengineyo ndiyo utakiona chombo kinaelea na kupendeza baharini na kutamaniwa na kila mtu.

Bwana Omar Haji Omar(somo) anasema kuwa chombo kilichotumika katika methali hii kinaashiria mapenzi ya ndoa ilihali kuelea kunaashiria kupendeza na kusimama imara kwa ndoa hiyo. Anafafanua kwa kusema kwamba ndoa huhitaji juhudi kubwa na ustahamilivu katika kuziimarisha. Matatizo mbali mbali huwakabili wanandoa katika kuzijenga ndoa zao. Baadhi ya matatizo huweza kusababishwa na wao wenyewe wakati matatizo mengine husababishwa na ndugu pamoja na jamii nzima kwa ujumla. Matatizo yote haya hukabiliwa na wanandoa hawa na kufanikiwa kuyatatua na matokeo yake ni kusimama kwa ndoa hiyo hadi watu wengine wakaona choyo kwa namna wanandoa hao wanavyoishi kwa raha na mafanikio makubwa. 

Katika hali hiyo methali hii inajaribu kuwakumbusha wanandoa kuwa wawe na ujasiri, subira, kujitolea hali na mali kukiambatana na ustahamilivu katika kuhakikisha kwamba ndoa zao zinasimama. Matatizo yameumbwa na Muumba hivyo ni wazi watakumbana nayo. Ila jambo la msingi ni kukabiliana na matatizo hayo kwa ujasiri ili kuhakikisha kwamba ndoa zao zinaimarika. Ni lazima pia wawe tayari kupokea ushauri, kukosolwa kwa wale ambao vyombo vyao tayari vinaelea. Njia hii ni muafaka kabisa katika ujengaji na uimarishaji wa mapenzi na ndoa kwa jamii ya Wazanzibari.
Methali Na 46: “Mapenzi ni majani popote huota”
Methali hii imetumika kisitiari kwani mapenzi yamefananishwa na majani. Picha ya majani pia inajitokeza. Majani kuota sehemu yoyote ardhini ni kawaida yake alimradi tu yawe yanapata mahitaji yake muhimu ambayo kimsingi ni maji na udongo wenye rutba. Watafitiwa wameyafananisha mapenzi na majani kutokana na kujitokeza kwake kwa watu wa aina na pahala tofauti duniani. Tunashuhudia watu wa rangi na makabila tofauti wakipendana na kufunga pingu za maisha. Katika dini ya kiisilamu ambayo wakaazi wa Zanzibar wengi wao ndio wanayoifuata, suala la mapenzi na ndoa limeelezwa bayana.  Ustadh Mohd maarufu Sheikh Konde (mwalimu) anaeleza kuwa jambo la kwanza na muhimu ni kuwa ili ndoa hiyo isihi ni lazima wanandoa hao wawe waisilamu. Baada ya hilo kutimizwa huwa hakuna tena visingizio vya msingi vya kutofungwa kwa ndoa fulani. Sababu za rangi, kipato na mfano wa hayo huwa hazifui dafu ikiwa watu hao wamependana na wameamua kufunga ndoa. Ndiyo maana unakuta mchanganyiko mkubwa na watu wenye damu tofauti hasa katika ukanda huu wa waswahili. Sheikh Konde anaendelea kufafanua zaidi kwa kusema kuwa hata hivyo bado kuna baadhi ya watu katika jamii hizi za Waswahili yamejenga kasumba mioyoni mwao za kutoikubali hali hii. Watu wa aina hii hutaka mapenzi na ndoa ziwe kwa watu ambao wana asili moja. Hii ni kinyume na utaratibu, misingi na haki za binaadamu na kubwa zaidi ni kinyume na taratibu za dini hii ya kiisilamu ambayo wakazi wake wengi ndiyo wanayoifuata. Kwa misingi hiyo watafitiwa wanaona kuwa methali hii inajaribu kutilia nguvu suala la uhuru wa kupendana kwa kuitaka jamii kutoshadidia suala la ubaguzi katika mapenzi. Ni vyema wakawaachia waliopendana kufunga pingu za maisha, kwa maana nyengine wasiwaingilie watu hao katika mapenzi yao hasa ya ndoa. Ustadh anaona kuwa jamii kuingilia kati kwa wale wanaopendana kunapelekea matatizo mbali mbali ikiwa ni pamoja na kujitokeza kwa mimba nje ya ndoa, kutoroshwa kwa wasichana wengi majumbani mwao, ongezeko la maradhi katika jamii yetu amoja na kuathirika kisaikolojia kwa wale walionyimwa haki yao ya kimsingi ya kufnga ndoa. Mtafiti mwenyewe akiwa muhanga wa kadhia hii anaona kuwa ili kuweza kuyaepuka haya jamii ni lazima izingatie uhuru wa kupendana. Kwa upande mwengine mtafiti anaona kuwa pamoja na kuachiwa na kupewa uhuru wa kupendana bado jamii ina jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba mapenzi na ndoa hizo zinafata mila, itikadi na taratibu zote zinazokubalika katika jamii ya kizanzibari hasa kwa kuzingatia dini ya Kiisilamu.

Methali Na 47: “Moyo wa kupenda hausemezeki” 
Baadhi ya watafitiwa hasa wajane walionekana kuwa na hamasa kubwa walipokuwa wakifafanua uhusiano wa methali hii na mapendi na ndoa za wazanzibari. Bi Fatma Moh’d Makame mmoja kati ya wajane hao alianza kwa kusema kuwa kitu chochote kile huwa kizuri kutokana na macho ya yule anayekitazama. Katika msingi huo basi si rahisi wala si lazima kwa kile ambacho mwenzako anakiona kizuri na wewe ukakiona kizuri pia. Kwa upande wako wewe unaweza ukahisi hakifai hata kukiangalia. Ila unapaswa kuheshimu mawazo na maamuzi ya yule ambae anakipenda na haingependeza kukiponda kitu hicho mbele ya macho yake kwani inaweza kuleta fitina. Anahusisha maelezo yake haya ya awali na suala la mapenzi na ndoa kwa kueleza kuwa maneno mengi huzuka tangu wakati wa uchumba hadi siku ya kufunga ndoa baina ya wanandoa wawili walioamua kufanya hivyo. Mwanamme anaweza akaambiwa maneno mabaya kadhaa kuhusiana na mchumba ambae anataka kumuoa na hali kadhalika mwanamke anaweza kupewa maneno ambayo kama moyo wake ni mwepesi basi anaweza kukataa kuendelea na harakati hizo za kufunga ndoa. Maneno haya yote huwa hayafui dafu endapo wawili hawa wanapendana kweli kweli na wamedhamiria kwa dhati ya mioyo yao kufunga pingu za maisha. Bi Fatma anamalizia kwa kutuambia kuwa methali hii inajaribu kuionya jamii ya Waswahili kuacha tabia ya kuwapa maneno ya uzushi wale wawili ambao wameamua kwa dhati kupendana katika misingi inayokubalika na hivyo kufunga ndoa. Maneno yao itakuwa ni sawa na kutwanga maji kwenye kinu kwani wawili hao wanapofikia maamuzi hayo, huwa tayari wameshakaa, kufikiri na kujadili mustakbali nzima wa mapenzi yao na hivyo suluhisho ambalo wamelifikia ni hilo la kufunga pingu za maisha. Huwa wameshaamua kuachana na maisha ya nyuma na hivyo wanataka kuanza maisha mapya kwa kuyasahau kabisa yale yote maovu yaliyopita. Hata kama mmoja wao alikuwa au ana matatizo jamii haiwezi kufanikiwa kuwazuia watu hawa kuyakamilisha malengo yao kwani watu hawa wameshaamua kupendana kwa dhati. Kwa upande mwengine mtafiti anaona kuwa ni vyema kuyasikiliza maneno hayo na kuyachunguza ili kupata ukweli wake kwani Waswahili husema lisemwalo lipo na kama halipo basi li njiani laja.

Methali Na 48: “Maneno mengi huvunja nyumba” 
Bwana Ibrahim Omar (mjane) anaona kuwa suala la mapenzi lililojadiliwa katika methali hii ni suala nyeti sana. Anasema kuwa watu wengi huwa hawapendi pale wanapowaona wawili wakipendana na hivyo kuishi kwa raha mustarehe.Watu hawa hufanya kila njia kuhakikisha kuwa wapendwa hawa wawili hawaishi kwa raha na pengine ndoa yao inavunjika kabisa. Maneno ya uzushi huweza kuambiwa mke dhidi ya mume wake na hali kadhalika mume dhidi ya mke wake. Moja kati ya maneno ambayo ni sumu kali juu ya kuimarika kwa ndoa ni yale maneno ambayo yatamfanya mwanandoa mmoja kuondoa uaminifu kwa mwanandoa mwenziwe. Maneno haya ambayo mara nyingi huwa ni ya uzushi, na ambayo ukitaka kupata ushahidi wake haitawezekana, ni ya kusikia sikia tu, huweza kupelekea mtafaruku mkubwa katika ndoa za Wazanzibari na matokeo yake kuvunjika kwa ndoa hizo. Bwana Ibrahim anaona kua methali hii inawatanabahishwa wanandoa kuwa makini katika  kusikiliza maneno kama haya. Kumsikiliza mtu anapokuja na neno fulani huwa ndio ustaarabu bali wanapaswa kwanza kuyasikiliza kwa makini maneno hayo na kuyachunguza ili masuluhisho ambayo watakuja kuyatoa yasije kuathiri uimara wa ndoa zao. Mtafiti anaona kuwa kwa upande mwengine jamii nayo inatahadharishwa kuacha tabia ya kufuatilia ndoa za watu kwani hilo ni jambo baya ambalo linaleta mtafaruku mkubwa katika jamii endapo ndoa hizo zitavunjika na hali kadhalika Muumba mwenyewe (s.w) huchukia sana tendo la kuvunjika kwa ndoa.

Methali Na 49: “Mapenzi ya maskini hayaonekani” 
Katika kupata maelezo kuhusiana na jinsi methali hii inavyojihusisha na suala la mapenzi na ndoa Bwana Hamid Khalid Mmanga (mjane) alianza kwa kutoa ufafanuzi wa jinsi ya kuoenda. Alisema kila mtu ana njia zake maalum ambao anazitumia katika kuonesha hisia za mapenzi kwa yule anayempenda. Kipato kwa namna moja au nyengine kimekuwa kikihusishwa sana na dhana hii ya mapenzi. Wenye uwezo (matajiri) wana nama yao ya kuwapenda wapenzi wao. Mbali na kuweza kuwatimizia mahitaji yao muhimu ikiwa ni pamoa na chakula kizuri ambacho kinatolewa kwa wakati, kivazi wakitakacho na pahala pazuri pa kulala, huweza pia kuwapatia wapenzi wao hao vitu mbali mbali vya anasa ambavyo huwa vya gharama kubwa. Si vibaya kuweza kumpatia kila anachokihitaji mpenzi wako alimradi uwezo wa kufanya hivyo uwe unao. Baadhi ya watu ambao wanayatazama mapenzi kwa mtazamo huu wa kipato, hudiriki hata kuyatafuta mahitaji ya wapenzi wao kwa njia zisizokuwa za halali alimradi tu waonekane kuwa wana mapenzi ya kweli kwa wale wanaowapenda. Hili halikubaliki kwani ni kinyume kabisa na mila, itikadi na desturi za jamii ya Wazanzibari.

Kwa upande mwengine mtafitiwa anaona kuwa masikini nao hupenda ila wanatofautiana na wale wenye uwezo katika kupenda kwao. Inawezekana kabisa kuwa masikini huyo hana uwezo wa kuyatimiza hata yale mahitaji muhimu kwa mpenzi wake achilia mbali kumpatia vitu vya thamani na anasa lakini masikini huyo naye anapenda tena anapenda kwa dhati moyoni mwake. Mapenzi ya moyoni japokuwa ni mapenzi ya dhati, hayaonekani aneyaona ni yule anaependa na pengine yule anayependwa tu si mtu mwengine. Hata hivyo ni muhimu kwa Masikini huyu nae akajipanga vyema kabla ya kuingia katika masuala ya mapenzi na ndoa kwani ni vyema angalau mume akawa na uwezo wa kuyatimiza yale mahitaji muhimu japo kwa uchache kwani mkono mtupu haurambwi.

Katika hali hiyo Bwana Hamidi anamalizia kwa kueleza kuwa methali hii inajaribu kuitahadharisha jamii kuachana na ile dhana inayoonesha kwamba mapenzi ya kweli ni yale mapenzi ya kitu. Mapenzi huwa hayachagui masikini wala tajiri. Mtafiti anaona kuwa mapenzi ya kweli na dhati yamo moyoni mwa binadamu. Hii ina maana kwamba wote tajiri na masikini wanaweza kupenda. Zawadi na mambo mengine ni matokeo tu ya mapenzi hayo. Hivyo hata kama masikini hawezi kumpatia mpenzi wake mahitaji mbali mbali, haimaanishi kuwa hana mapenzi ya kweli na dhati kwa mpenzi wake huyo. Mapenzi yapo lakini hayaonekani kwa wale ambao wanaona kuwa mapenzi ni kitu.

Methali Na 50: “Peke peke za jirani hazinitoi ndani” 
Bi Salma Ujiti (kungwi) anatoa maelezo ya kutosha kuhusiana na methali hii. Anaanza kwa kusema kuwa jambo lolote lile la kheri huwa halikosi fitina ndani yake. Suala la mapenzi na ndoa huwa ni jambo ambalo linagubikwa na maneno na peke peke kadhaa wa kadhaa kabla halifanyika na pia baada ya kufanyika kwake. Maneno mbali mbali huweza kuambiwa bibi harusi kuhusiana na mchumba ambae anataka kuolewa nae. Maneno haya mara nyingi huwa hayana nia ya kujenga harusi hiyo bali kubomoa. Bibi harusi kutokana na kupendana kwa dhati na mchumba wake huyo huyaweka pembeni maneno hayo na kuamua kufunga pingu za maisha. Baada ya kuona hawakufanikiwa kuwazuia wapendwa hao kutekeleza lile walilolikusudia, watu hao huamua kuendeleza ushawishi wao na kutaka ndoa hiyo ivunjike kwa kuendeleza kupeleka maneno ya umbea na fisadi kwa mwana ndoa huyo.  Baada ya kulielewa vyema lengo la watu hawa, mwanandoa huyu huamua kuwapasha watu hawa kwa kuwaambia kuwa kelele zao ni za bure kwani hata waseme maneno kiasi gani juu ya mume wake huyo, haitawezekana kabisa yeye kutengana nae na kuivunja ndoa yao ya halali kwani wao wanapendana sana.  Hivyo Bi Salma anasema kuwa methali hii inajaribu kuwapa angalizo wale wote ambao hawapendi kuwaona wawili wakipendana na hivyo kufunga ndoa kwamba waache tabia hiyo mbaya ya upeke peke


















6.0 MUHUTASARI NA MAPENDEKEZO YA UTAFITI

6.1 Utangulizi
Baada ya kuangalia uchambuzi wa data katika sura iliyopita, katika sura hii tunakusudia kutoa muhutasari na mapendekezo ya utafiti. Muhutasari huu utazihusisha sura zote ambazo zimetumika katika utafiti huu ikiwa ni pamoja na utangulizi, mikabala ya nadharia, kazi tangulizi, mbinu na njia za utafiti pamoja na uchabuzi wa data.

6.2 Muhtasari
Utafiti ulianza na kipengele cha usuli wa tatizo. Katika ipengele hiki mtafiti alifafanua dhana ya methali kwa undani ikijumuisha maana, muundo wake kifani na kimaudhui pamoja na dhima yake katika maisha ya kila siku. Baada ya hapo mtafiti alieleza jinsi taashira mbali mbali zinazojitokeza katika methali za Kiswahili zikiambatana na mambo mengine zilivyomsisimua na kumuhamasisha hadi kuamua kufanya utafiti huu. Pili sura hii imejaribu kueleza tatizo la utafiti ambalo kimsingi ni kutetereka kwa ndoa za Waswahili wakiwemo Wazanzibari na hivyo mtafiti alitaka kuona kwa jinsi gani methali zinaweza kusaidia katika kuzijenga ndoa hizi. 

Malengo ya utafiti yameelezwa pia katika sura hii ambapo lengo kuu lilikuwa ni kuchunguza jinsi methali za Kiswahili zinavyosawiri mapenzi na ndoa za Wazanzibari. Kwa upande wa madhumuni mahususi yalilenga katika kudhihirisha methali za Kiswahili zinazojihusisha na masuala ya mapenzi na ndoa na jinsi methali hizo zinavyofanya kazi kulingana na mada ya mtafiti. Maswali ya tafiti yalilenga moja kwa moja katika madhumuni ya utafiti huu.

Utafiti huu ulionekana kuwa na umuhimu mkubwa hasa kwa kuwa wanandoa pamoja na jamii kwa ujumla utawasaidia kuelewa mbinu mbali mbali ambazo zitasaidia katika kuimarisha mapenzi na ndoa za Wazanzibari. Matatizo ambayo yalimpata mtafiti katika utafiti huu ni pamoja na upungufu wa machapisho na hali kadhalika ugumu wa kujadili masuala ya mapenzi na ndoa hasa kwa wanandoa wa kike. Si jambo jepesi kuzungumzia masuala ya mapenzi na ndoa na mtafitiwa hasa mke wa mtu katika mazingira haya ya utafiti ambayo ni Zanzibar katika wilaya ya mjini shehia ya Kiembe samaki katika kijiji cha Mombasa. Sura ya pili imejihusisha na machapisho mbali mbali ambayo mtafiti ameyasoma kwa minajili ya kupata maelezo ya kina kuhusiana na kazi yake. Miongoni mwa machapisho hayo ni pamoja na vitabu, mitandao kadhaa kwa pamoja na tasnifu mbali mbali na makala.

Sura ya tatu ya utafiti huu imejadili mikabala mbali mbali ya kinadharia. Kwa ujumla nadharia zisizopungua kumi zimejadiliwa katika sura hii. Nadharia hizo ni pamoja na nadharia ya ndani nnje, nadharia ya fani, nadharia ya dhima na kazi, nadharia ya uasilia, nadharia ya mtu – utu, nadharia ya kiisilamu, nadharia ya kifenisti, nadharia ya kimarks, nadharia ya kijamii pamoja na nadharia ya fasihi na jamii. Nadharia ambazo zilimuongoza mtafiti katika utafiti huu ni ile ya Dhima na kazi, nadharia ya Mtu- Utu, nadharia ya Kiisilamu, Fasihi na jamii pamoja na nadharia ya fani.
Katika sura ya nne mtafiti ametumia njia kadhaa katika ukusanyaji wa data. Miongoni mwa njia hizo ni pamoja na kuzitumia maktaba, mbinu ya mahojiano pamoja na mbinu ya kuzitumia hojaji. Baadhi ya maswali muhimu ambayo yaliulizwa kwa kutumia njia hizi ni kama vile: 

“Andika methali kadhaa zinazoonesha nafasi ya mume katika suala la mapenzi na ndoa za Wazanzibari” Vifaa vya utafiti huu kama vile karatasi, kalamu, flash disc, Lap top, Cds n.k ndio ndivyo ambavyo vimetumika katika ukusanyaji na utafutaji wa data mbali mbali zinazohusiana na mada ya mtafiti. Suala la uteuzi wa sampuli pia limegusiwa katika sura hii ambapo Mkundi manne ya watafitiwa yalichaguliwa. Makundi hayo ni makungwi, masomo, walimu pamoja na wajane. Katika uteuzi huu suala la usawa wa kijinsia limejadiliwa kwani idadi ya wanawake na wanaume katika sampuli hiyo ilikuwa sawa.

Sura ya tano imejihusisha na uchambuziwa data.Uchambuzi wa data wa kimaudhui ndio ambao umetumika katika utafiti huu. Baada ya uainishaji wa methali zisizopungua hamsini kupitia vyanzo mbali mbali mtafiti akishirikiana na walimu kuzigawa methali hizo kulingana na nafasi nne muhimu. Baada ya uainishaji huo Mtafiti aliwatumia tena watafitiwa walimu katika kuziorodhesha dhima za methali hizo na ndipo hapo tena mtafiti aliwomba watafitiwa wake kuziweka methali hizo katika dhima zao kabla ya kuwataka wafafanue kwa kina dhima za methali hizo katika masuala ya mapenzi na ndoa za wazanzibari. 

6.3 Mapendekezo ya Utafiti
Kutoana na kazi hii kuna dalili kwamba jamii ya Waswahili ikiambatana na fasihi yake hasa fasihi simulizi ina mchango mkubwa katika kuimarisha mapenzi na ndoa za Wazanzibari. Kwa kuliona hilo mtafiti anapendekeza mambo yafuatayo ili kuhakikisha kuwa taasisi hizo zinatoa mchango unaostahiki.
i)	Mtafiti anapendekeza watafiti wengi kujikita katika utanzu huu wa fasihi hasa katika kipengele cha semi ili kuweza kuona mchango wake katika masuala yanayohusu mapenzi na ndoa za Wazanzibari
ii)	Mtafiti amebaini kuwa baadhi ya wanandoa hawakupata kabisa mafunzo kutoka kwa makungwi na masomo hivyo jamii inashauriwa kurudi katika asili hii ili kuweza kuzifanya ndoa hizi kudumu zaidi kama vile zilivyodumu za wazee wetu.
iii)	Jamii iache kabisa kuingilia masuala ya ndani ya wanandoa ili kuweza kuziimarisha ndoa hizo vyenginevyo watazibomoa kwa mikono yao.
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NASHUKURU KWA MSAADA WAKO
KIAMBATANISHI CHA ( I )







4. Je unaweza kunitajia methali kadhaa zinazohusiana na suala la mapenzi na ndoa za Wazanzibari?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Andika methali kadhaa zinazoonesha nafasi ya Mke katika kuimarisha mapenzi na ndoa yake.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Je unadhani methali hizo zinasaidia katika kuimarisha na kuyadumisha mapenzi na ndoa za Wazanzibari?............( ndio)……….( siyo).

7. Iwapo jibu lako ni ndio, eleza ni katika hali gani?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………










4. Je unaweza kunitajia methali kadhaa zinazohusiana na suala la mapenzi na ndoa za Wazanzibari?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Andika methali kadhaa zinazoonesha nafasi ya Mume katika kuimarisha mapenzi na ndoa yake.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Je unadhani methali hizo zinasaidia katika kuimarisha na kuyadumisha mapenzi na ndoa za Wazanzibari? (Ndio)………. (Siyo).

7. Iwapo jibu lako ni ndio, eleza ni katika hali gani?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………










4. Je unaweza kunitajia methali kadhaa zinazohusiana na suala la mapenzi na ndoa za Wazanzibari?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.  Je unadhani methali hizo zinasaidia katika kuimarisha na kuyadumisha mapenzi na ndoa za Wazanzibari... (Ndio)………. (Siyo).

6. Iwapo jibu lako ni ndio, eleza ni katika hali gani?

7. Kwa maoni yako unadhani ni sababu gani zinazopelekea ndoa nyingi kuvunjika?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
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